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Abstrakt
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti PERSPEKTA s.r.o. v letech 2007 
až 2012 prostřednictvím vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je analýza současné 
finanční situace a stanovení návrhů ke zlepšení finanční situace společnosti. Cíl je splněn 
v závěru diplomové práce.
Abstract
This master´s thesis is about evaluation the financial situation of PERSPEKTA s.r.o. company 
between 2007 and 2012 through selected financial indexes. The aim of this work is to analyze 
of current financial situation and to determine proposals for its improvement. The aim is 
fulfiled in the end of master´s thesis.
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ÚVOD 
Ekonomická situace se dá v současnosti označit jako nejistá, ať už v rámci světového, 
evropského, či domácího trhu. Díky informačním technologiím se hospodářská krize 
rozvinula závratnou rychlostí. V důsledku těchto změn se musí všechny obchodní 
společnosti vyrovnávat s neustále silnější konkurencí a také s tím, že díky tomu 
domácnosti více omezují své výdaje.  V roce 2008, kdy zasáhla Spojené státy, se 
rozšířila i do Evropy, a postihla také nemalou část českých podniků. Evropská unie se 
snaží vyrovnat se znepokojující ekonomickou situací některých jejich členů, a to 
například Řecka nebo Španělska. V důsledku toho se objevují hlasy, zda je vůbec do 
budoucna možné fungování měnové unie (zachování společné měny Euro). Dalším 
problémem je snížení ratingu USA, což vede k názorům, že krize teprve začíná.
Právě kvůli faktorům, které byly zmíněny, je čím dál víc aktuální hodnocení finanční 
situace firem. Zákazníci, kteří hledají zdravou firmu, se ve větším počtu zajímají o 
finanční situaci podniku, o které se dříve zajímali hlavně věřitelé a management 
společnosti. Pokud se v této těžké době zvolí správná finanční strategie, může to být 
klíčové, co se týká překonání těžkých časů společnosti. Podle mého názoru by smyslem 
podnikání nemělo být pouze dosažení ekonomického zisku, ale také postupné rozvíjení 
firmy a z dlouhodobého pohledu snaha o stabilní společnost.
V mé práci se zabývám finanční analýzou podniku PERSPEKTA, s.r.o. (dále jen 
společnost). Zmíněná společnost je obchodní společností, tedy společností, která je 
založená z důvodu vytváření zisku. Pokud je společnost založena za účelem tvorby 
zisku, není zárukou likvidity a schopnosti splácení svých závazků. Z tohoto důvodu chci 
posoudit její finanční zdraví, ke kterému použiji finanční výkazy společnosti – rozvaha, 
výkaz zisků a ztrát a peněžních toků. Pak budu hodnotit ukazatele rentability, 
zadluženosti, aktivity a likvidity. Na konci analytické části za pomoci soustav ukazatelů 
vyhodnotím, jestli společnosti nehrozí bankrot. Jako poslední interpretuji výsledky a 
navrhnu postupy, jak zlepšit finanční zdraví společnosti.
V mé diplomové práci budu provádět elementární metody finanční analýzy, které budou 
vycházet z firemních finančních výkazů společnosti z let 2007 až 2012. 
Závěrečná a nejdůležitější část bude věnována jak shrnutí finanční situace, tak zejména 
konkrétním návrhům, jež by měly společnosti přispět k zefektivnění řízení.
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1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
PROBLEMATIKY
V této kapitole budu analyzovat současný stav společnosti, ke kterému použiji obecné 
charakteristiky zmíněné společnosti, analýzu vnějšího prostředí, dále analýzu 
konkurence a SWOT analýzu. Hodnocena bude společnost PERSPEKTA, spol. s r. o. 
1.1 Cíle a použité metody
Hlavním cílem práce je, díky praktickým a teoretickým poznatkům, získat přehled o 
ekonomické a finanční situaci firmy a na základě výsledků průzkumu navrhnout 
postupy, jak ji zlepšit nebo udržet současný stav, aby byla co nejvíce 
konkurenceschopná. Tato práce by měla sloužit majitelům a podnikovému
managementu ke správnému rozvoji společnosti.
K dosažení cíle práce se musí splnit dílčí cíle v podobě: 
1. Strategické analýzy zobrazující současný stav společnosti obsahující analýzu 
obecného a oborového prostředí a také SWOT analýzu.
2. Vyhodnocení finančního zdraví podniku za pomoci vybraných metod finanční 
analýzy.
3. Návrh změn a opatření k vylepšení současného finančního stavu podniku.
K posouzení současného stavu společnosti budou využívány finanční výkazy z let 2007
až 2012, které budou ještě navíc obsahovat informace nefinanční povahy, které ulehčí 
orientaci v podnikových datech.
Nejprve vypracuji strategickou analýzu podniku, obsahující rozbor oborového a 
obecného prostředí. V oborové analýze bude SLEPT analýza a také Porterův model pěti 
konkurenčních sil. Z těchto dvou analýz bude následně sestavena SWOT analýza.
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V druhé části se věnuji vysvětlení základních pojmů, které se k tomuto tématu vztahují, 
za pomoci odborné literatury.
Hlavní část diplomové práce bude obsahovat data, která povedou k závěrečnému 
vyhodnocení finanční a ekonomické situace podniku a na základě těchto zjištění 
navrhnu změny, které povedou k vylepšení podnikové finanční situace.
Na závěr mé práce zhodnotím zjištěné výsledky finanční analýzy, shrnu nedostatky a 
navrhnu postupy, díky kterým zmíněné nedostatky odstraním.
Ve své práci budu používat metody pozorování, srovnání, dedukce, indukce, ale hlavní 
náplní mé práce bude analýza a na ni navazující syntéza.
Pozorování je situace, kdy jsou cílevědomě, plánovitě a systematicky sledovány určité 
skutečnosti. Výsledkem je popis skutečné akce a její vysvětlení. (17)
Srovnávání je metodou, kdy zjišťujeme shodné a rozdílné stránky u dvou nebo více 
jevů, úkazů nebo předmětů. (17)
Analýzu chápeme jako myšlenkově rozložení zkoumaný předmět, jev nebo situaci na 
jednotlivé části, které jsou předmětem následného zkoumání. (17)
Syntéza je sjednocení jednotlivých částí v celek za pomoci myšlenek. (17)
Indukce je vyvozování závěru z několika jednotlivých poznatků. Nejvíce se používá
statistického zpracování, které se vztahuje k danému jevu. (17)
Dedukce je druh myšlení, kdy se přechází od obecnějších jevů k těm méně obecným.
(17)
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1.2 Charakteristika společnosti
V následující kapitole charakterizuji společnost, na kterou je diplomová práce 
zpracována. Nejdříve představím společnost, uvedu předmět podnikání a její 
organizační strukturu.
1.2.1 Profil společnosti
Obchodní jméno: PERSPEKTA, spol. s r.o.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 48908878
Sídlo: Galandauerova 2597/16, 61200 Brno
Základní kapitál: 100 000 Kč  
Datum vzniku společnosti: 20. 8. 1993
Rozhodující předmět činnosti: Nákup a prodej sortimentu požární bezpečnosti, 
revize hasící techniky
Společníci a jednatelé: Jaroslav Roubal, Markéta Roubalová
1.2.2 Činnosti společnosti 
Hlavní činností společnosti je obchodní činnost, která spočívá v koupi zboží za účelem 
dalšího prodeje. Tato činnost zahrnuje 83% z celkové produkce firmy. Další činností, 
kterou společnost nejvíce provozuje, je výroba, po které následují služby. Sídlo 
společnosti najdeme v Brně, pobočky jsou umístěny ve Znojmě, Veselí nad Moravou, 
Olomouci a Bruntálu. Firma účtuje v hospodářském roce, který začíná vždy k 1. říjnu a 
končí 31. září následujícího roku.
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Předmět podnikání:
 „obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 činnost organizačních a ekonomických poradců 
 provádění občanských a bytových staveb 
 zprostředkovatelská činnost 
 kosmetické služby 
 realitní činnost 
 poskytování služeb v oblasti bezpečnosti při práci 
 technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 
 revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob
           na plyny“ (24)
1.2.3 Organizační struktura 
Oficiální organizační struktura není stanovena. Ovšem ze vztahu uvnitř společnosti a 
úkolů, které má každý zaměstnanec, se dá odtušit kdo a za co odpovídá.
Výroba společnosti spočívá v tom, že si sami nechávají šít oblečení pro hasiče (pracovní 
stejnokroje, zásahové obleky, vycházkové obleky, trička). Jejich vizí je stav, kdy si 
nebudou oblečení nechávat šít, ale přímo ve firmě tuto výrobu zrealizují. Záměr je 
plánovaný v horizontu dvou let. Přímo na firmě disponují strojním vybavením pro 
zmíněnou výrobu, pro kterou získali dotaci z fondů Evropské Unie. V současné době 
probíhá nastavení kalkulací a bude probíhat nábor švadlen, aby mohla být výroba oděvů 
realizována. Firma plánuje najmout tři pracovníky, kteří se budou zabývat zmíněným 
šitím obleků. 
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Služby: 
- revize hasicích přístrojů 1x ročně, tlakové zkoušky 1x za 5 let – revizní zprávy 
(např. ke kolaudaci) jedná se o běžné hasicí přístroje
- požárně bezpečnostní řešení (nepropustnost zdí vůči ohni)
Firma sídlí na ulici Pražákové v Brně. Na Galanderově ulici je pouze její provozovna.
Realizace firemní činnosti probíhá za pomoci dalších provozoven ve Znojmě, Veselí 
nad Moravou, Bruntálu a Olomouci. Na těchto pobočkách lze využít všech činností 
firmy, ale pouze zprostředkovanou formou. Materiálové, personální a technické zázemí 
je v Brně, a proto se do poboček firmy nejméně jednou týdně rozváží požadované zboží. 
V Brně probíhá školení zaměstnanců ve školícím centru, ve kterém v budoucnu bude 
firma poskytovat školení i pro hasiče z povolání a zaměstnance autoškol. V současnosti 
firma disponuje 12 zaměstnanci, kdy 8 jich je v Brně a po 1 zaměstnanci má každá 
pobočka ve zmíněných městech.
Obrázek 1: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování)
1.3 Analýza současného stavu společnosti 
V následující části provedu nejprve obecnou analýzu okolí podniku, použiji k tomu 
Porterův model pěti sil. Následně vypracuji rozbor konkurenčního neboli oborového 
prostředí podniku a jako poslední SWOT analýzu, ve které zmíním silné a slabé stránky 
firmy, příležitosti a hrozby.
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1.3.1 Analýza vnějšího okolí podniku 
„Při analýze obecného okolí organizace zkoumáme trendy zahraničního a národního 
(domácího) prostředí, které společně na české firmy působ.“ (10, str. 41)„Je to rozbor 
vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, legislativních a 
politických trendů, analýza technických a ekonomických trendů, pokud mají vliv na 
podnik – SLEPTE analýza. Název je převzat z anglického jazyka – Social, Legislative, 
Economic, Political, Technological/Technical and Ekological factors).“ (10, str.42)
ANALÝZA SLEPT
Jedná se o analýzu obsahující širokou škálu vlivů okolí, které na organizaci působí. 
Většinou ale není jasné, jaký vliv bude mít předpovídaný trend na danou organizaci. 
Přínosem je už identifikování vlivů, na základě kterých se může podnik na případné 
změny připravit.
ROZBOR SPOLEČENSKÝCH TRENDŮ
„Je užitečné analyzovat působení těchto faktorů, protože sociální faktory mohou 
výrazně ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku – např. ochota 
pracovat atd.“ (10, str. 42)
Počet obyvatel České republiky postupně narůstal od roku 2003, kdy se na tomto 
nárůstu podíleli významně cizinci, kteří do České republiky přichází převážně z důvodu 
lepších pracovních podmínek. Vývoj počtu obyvatelstva zobrazuje následující graf.
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Graf 1: Vývoj obyvatelstva ČR v letech 2003 – 2012 (Zdroj: ČSÚ 25)


Díky rostoucímu počtu obyvatel roste i životní úroveň obyvatel. Za sociální faktor 
považujeme také mzdy v odvětví a jejich vývoj. Průměrné mzdy neustále rostou od roku 
2003. 
Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda 2003 – 2012 (Zdroj: ČSÚ 23)
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Měsíční průměrná hrubá mzda se v roce 2012 zvýšila oproti předchozímu roku o 321
Kč. To znamená meziroční nárůst o 1,6%. Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán 
v roce 2007, kdy hrubá mzda vrostla meziročně o 8,7%
Graf 3: Reálný růst mezd meziročně v letech 2003 – 2012 (Upraveno dle ČSÚ 23)
Do sociálních faktorů je zapotřebí uvést vývoj zaměstnanosti v České republice. 
Zaměříme se na odvětví, ve kterém společnost působí. Podle CZ NACE zařadíme 
společnost do sekce G – Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržby. Dle 
podrobnějšího členění patří do skupiny 47 a v podrobném členění do skupiny 47.78.9 –
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. (19)
Tabulka 1: Počet zaměstnaných osob v letech 2005 - 2011(Upraveno dle ČSÚ 19)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CZ NACE 47 472 000 480500 492800 503 700 487 600 489 900 487 400
Meziroční index x 101,8 102,6 102,2 96,8 100,5 99,5
Z tabulky vyplývá, že nejvíce bylo v tomto odvětví zaměstnáno osob v roce 2008, kdy 
byla naměřena hodnota 503800 osob. Nejvyšší meziroční nárůst byl o rok dříve, kdy se 
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počet zaměstnaných zvýšil meziročně o 2,6%. Podrobnější informace nebyly na 
stránkách Českého statistického úřadu zveřejněny.
ROZBOR LEGISLATIVNÍCH TRENDŮ
„Při analýze legislativních faktorů jednotlivých zemí nabývá velkého významu role 
státu. Existuje řada zákonů, právní normy a vyhlášky, které nejen vymezují prostor pro 
podnikání, ale upravují i samo podnikání. Mohou významně ovlivnit rozhodování o 
budoucnosti podniku.“ (10, str. 43)
Z důvodu stálého vývoje právního prostředí České republiky, ho můžeme nazvat 
nestabilním. Na základě častých změn v obchodním, finančním i daňovém právu, musí 
zaměstnavatelé dávat na vědomí svým zaměstnancům aktuální změny.
Pro společnost jako právnickou osobu platí následující zákony:
 Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění č. 409/2010 Sb., obchodní zákoník;
 Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění č. 155/2010 Sb., občanský zákoník;
 Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění č. 348/2010 Sb.; o daních z příjmu;
 Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění č. 160/2010 Sb., o živnostenském
podnikání;
 Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění č. 155/2010 Sb., o ochraně spotřebitele;
 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění č. 347/2010 Sb., zákoník práce.
 Zákon č. 235/2004 Sb., ve znění č. 348/2010 Sb.; o dani z přidané hodnoty;
Protože se společnost zabývá prodejem hasičského vybavení, musí se také řídit 
vyhláškami, které jsou závazné pro manipulaci s těmito zařízeními a ekonomickými 
normami. 
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ROZBOR EKONOMICKÝCH TRENDŮ
„Podnik je při svém rozhodování do určité míry ovlivněn vývojem makroekonomických 
trendů. Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, že přímo 
vyvolává rozsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou podniky postaveny.“ 
(10, str. 44)
Nejdůležitější faktor, který se používá k hodnocení národního hospodářství, je hrubý 
domácí produkt. Je to peněžní vyjádření hodnoty statků a služeb, které byly nově 
vytvořeny na určitém území za dané období. Tento faktor je využíván pro měření 
výkonnosti ekonomiky. Metody pro měření jsou produkční, výdajová a důchodová. 
Graf 4: Vývoj HDP v ČR (Upraveno dle ČSÚ 22)
Nejvyššího HDP bylo dosaženo v roce 2011 a to v hodnotě 3 841,4 mld. Kč a naopak 
nejnižšího HDP bylo dosaženo v roce 2003. Růst HDP od roku 2003 pokračoval až do 
roku 2008, kdy se v ČR začala projevovat finanční krize. 
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Graf 5: Meziroční změna HDP v ČR v letech 2003 – 2012 (Upraveno dle ČSÚ 21)
Největší meziroční nárůst HDP byl zaznamenán v roce 2007, kdy tato změna byla 
zapříčiněna růstem zahraničního obchodu. V následujícím roce se tento růst zpomalil 
díky finanční krizi, která zasáhla českou ekonomiku na podzim 2008. V roce 2009 byl
dokonce meziroční pokles o 2,3 %. V dalších letech už byl zaznamenán mírný nárůst 
HDP.
Celkovým projevem nerovnováhy ekonomiky je inflace, při které se znehodnocují 
peníze a dalším jejím projevem je růst cenové hladiny. 
Graf 6: Míra inflace v ČR v letech 2003-2012 (Upraveno dle ČSÚ 22)
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V ČR dosáhla inflace nejvyšších hodnot ve sledovaných letech v roce 2008, kdy činila 
6,3%. Tato hodnota byla způsobena růstem nájemného, energie, zvýšení spotřební daně 
a také růst cen potravin.
Jedním z důležitých faktorů v ekonomických trendech je daň z příjmů právnických 
osob. Pro právnické osoby je samozřejmě nejlepší co nejnižší sazba daně z příjmů 
právnických osob, protože čím nižší je, tím dosahuje podnik vyššího hospodářského 
zisku.
Tabulka 2: Sazba DPPO v letech 2003 – 2012 (Upraveno dle 26)
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DPPO % 31 28 26 24 24 21 20 19 19 19
ROZBOR POLITICKÝCH TRENDŮ
Politické trendy jsou vždy závislé na výsledcích parlamentních voleb České republiky. 
Ty poslední proběhly v roce 2010 a určily, jak se bude vyvíjet politická scéna 
následující čtyři roky. Volby v té době vyhrála ODS, TOP 09 a strana VV. 
ROZBOR TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ
Tato oblast se dá označit v dnešní době za velmi podstatnou. Pro výrobní podniky se 
jedná o velmi důležitou činnost jakou je věda a výzkum. Společnost se ale zabývá 
obchodní činností, a proto pro ni oblast vědy a výzkumu není aktuální.
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1.3.2 Analýza konkurenčního prostředí podniku
Konkurenční prostředí podniku je poměrně široké. Společnost se zabývá celou řadu 
činností, mezi které se řadí obchodní činnost, činnost organizačních a ekonomických 
poradců, provádění občanských a bytových staveb, zprostředkovatelská činnost, realitní 
činnost, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti při práci, technicky – organizační 
činnosti v oblasti požární ochrany, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a 
periodické zkoušky nádob na plyny. Proto má firma konkurenci v oblasti obchodu, 
v textilní výrobě a také v oblasti služeb, kde provádí revize. Její konkurenční výhodou 
je poskytování velkého množství služeb se stejným základem.
Za konkurenční prostředí považujeme moravskou oblast a to převážně Jihomoravský, 
Zlínský a Olomoucký kraj. Právě v těchto krajích firma působí. V oboru, kde firma 
působí, hovoříme o regionálně segmentovaném trhu. Potencionální zákazník z kraje, 
kde firma nepůsobí, bude využívat právě nejrychlejšího řešení, v podobě využití služeb 
od firmy, která se v jeho regionu nachází. Ušetří na dodatečných nákladech, které by mu 
vznikly, pokud by chtěl využít služeb společnosti.
Pro uskutečnění analýzy konkurenčního prostředí použiji PORTER analýzu, která 
obsahuje:
 Dodavatele
 Odběratele
 Současnou konkurenci
 Hrozbu vstupu nových firem
 Substituty 
Hrozba vstupu nových firem
Vstup nových konkurentů do odvětví, kde působí společnost, je poměrně obtížný. Na 
trhu se vyskytuje velice málo firem, které mají tak široký záběr činností jako zmíněná 
společnost. Pokud budeme hovořit o možnosti nových konkurentů, máme spíše na mysli 
konkurenci v jednotlivých činnostech a ne společnosti, které by byly tak komplexní jako 
zmíněná společnost. Pokud se firma rozhodne prodávat hasičské přístroje, tak tato
činnost není ze strany státu žádným způsobem regulována. Z toho důvodu můžeme 
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hovořit o volném vstupu na trh. V této oblasti je hlavně důležité mít dobrý produkt a být 
znám ve svém regionu působnosti. Co se týče možnosti nových konkurentů na trhu, 
riziko je poměrně vysoké. 
Dodavatelé
Mezi dodavatele patří firma EFPRI, s.r.o., od které společnost odebírá vycházkové 
uniformy, které následně prodává v rámci své obchodní činnosti. Dalším z dodavatelů je 
firma PAVLIŠ A HARTMANN poskytující požární techniku. Její výrobky společnost 
dále nabízí a prodává. Od firmy DEVA – F.M, s.r.o. společnost odebírá zásahové 
obleky a obuv. Firma POŽÁRNÍ BEZPEČNOST s.r.o. poskytuje společnosti doplňkový 
sortiment v oblasti požární bezpečnosti. Posledním z významnějších partnerů je 
KOVOSLUŽBA - HASÍCÍ PŘÍSTROJE, a.s.. Společnost nakupuje a dále prodává 
hasící přístroje, jak je z názvu patrné. Dá se říct, že všichni ze zmíněných partnerů, jsou 
pro společnost strategickými dodavateli. Každý z dodavatelů poskytuje společnosti 
rozdílné produkty. Společnost je následně využívá ve své obchodní činnosti. 
Odběratelé
Co se týče odběratelů, které firma má, jejich vyjednávací síla je výraznější, než u 
dodavatelů. Mezi odběratele, které společnost má, patří hasičské sbory, které potřebují 
výrobky firmy k uskutečňování své činnosti. Dalšími odběrateli jsou vzdělávací zařízení a 
bytová družstva, která musí mít podle vyhlášky určité protipožární vybavení přímo v místě 
svého působiště. V neposlední řadě jsou jimi také ostatní firmy, které musí disponovat 
alespoň základními protipožárními prostředky.
Substituty
Pokud budeme mluvit o možnosti substituce výrobků, které společnost nabízí, tak je rozdíl
v tom, zda vezmeme v úvahu substituci hasičských rukavic, nebo hasičského přístroje. 
V případě rukavic existuje možnost, že najdeme vhodný výrobek, který bude moci plnit 
podobnou nebo stejnou funkci, jako hasičské rukavice. S náhradou hasičského přístroje to 
už bude ovšem horší, protože k tomuto přístroji žádný podobný výrobek, plnící stejnou 
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funkci, neexistuje. Co se týče hasičského vybavení je substituce téměř nulová. Je velmi 
obtížné nahradit hasicí přístroj jiným výrobkem. 
Současná konkurence
Společnost PERSPEKTA má konkurenci nejen v obchodní činnosti, ale také v oblasti 
poskytování služeb a výrobě. Tato konkurence musí být odlišena. Díky klesajícím 
možnostem v poskytnutí půjčky, z důvodu pokračující recese, bude pravděpodobně 
konkurenční boj v oboru sílit. Proto je zapotřebí stále zlepšovat portfolio svých nabízených 
výrobků a služeb.
1.3.3 Swot analýza
Základem strategické analýzy je analýza silných, slabých stránek podniku, jeho 
příležitostí a případných hrozeb. (9)
SWOT vychází z původního anglického originálu: Strenghts (silné stránky), 
Weaknesses (slabé stránky), Oppoetunities (příležitosti), a Threats (hrozby). (3)
ANALÝZA INTERNÍHO PROSTŘEDÍ
V analýze interního prostředí ve SWOT analýze jsou silné a slabé stránky podniku.
Tabulka 3: Silné a slabé stránky podniku: SWOT analýza (Zdroj: Interní materiály)
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
 Malá konkurence v 
komplexnosti služeb
 Nedostatečné plánování 
průběhu činností
 Nesnadný vstup do odvětví v 
revizních službách
 Realizace činností pouze v 
centrále
 Široká škála služeb  Absence kontrolního systému
 Několik míst působnosti
 Absence motivačního 
systému
 Příjemné pracovní prostředí
 Několik míst působnosti
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Významnou silnou stránkou podniku je široká škála služeb, které společnost nabízí 
svým zákazníkům. Díky schopnosti zajistit jak prodej, seřízení a případné proškolení 
potencionálních zákazníků, má obrovskou výhodu oproti konkurenčním podnikům, 
protože málo z nich dokáže nabídnout tak široké portfolio služeb jako právě společnost.
Další silnou stránkou podniku je příjemné pracovní prostředí. Zaměstnanci se díky 
tomuto faktoru v práci cítí.  
Naopak nedostatkem v podniku je absence kontrolního systému, díky kterému by mohl 
majitel společnosti lépe monitorovat činnosti svých podřízených na firemních 
pobočkách. Dalším podstatným nedostatkem je chybějící motivační systém, na základě 
kterého by zaměstnanci nedělali pouze nutné činnosti, ale snažili by se dosáhnout co 
nejlepších výsledků.
ANALÝZA EXTERNÍHO PROSTŘEDÍ
V analýze externího prostředí jsou uvedeny příležitosti, kterých může firma využít 
v průběhu své činnosti a také případné hrozby, které mohou vést například ke snížení 
poptávky.
Tabulka 4: Příležitosti a hrozby podniku: SWOT analýza (Zdroj: Interní materiály)
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
 Dotace z Evropské Unie
 Legislativní nejistota (daňové 
zákony)
 Rozšíření společnosti do dalšího 
regionu
 Závislost zákazníků na 
veřejných zdrojích (obce, 
hasičské sbory
 Neexistence substitutů  Ekonomická situace
 ISO certifikace
 Odpovídající úroveň reklamy
 Příjemné pracovní prostředí
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ
Druhá část mé práce je věnována teoretickému základu v oblasti finanční analýzy. 
Vysvětlím zde důležité pojmy, metody a ukazatele související s finanční analýzou, které 
mi budou pomáhat k správnému vyřešení diplomové práce.
2.1 FINANČNÍ ANALÝZA
Finanční analýzou je oblast, představující zásadní část komplexu podnikového 
finančního řízení. K hodnocení finanční situace podniků a jejich výkonnosti se využívá 
několik poměrových ukazatelů. Důvodem využívání ukazatelů je posouzení a 
zhodnocení finanční situace podniku a formulace jeho dalšího vývoje. (1)
Za hlavní úkol finanční analýzy považujeme komplexní posouzení úrovně současné 
finanční situace podniku, posouzení vyhlídek finanční situace do budoucna a příprava 
opatření pro vylepšení finanční situace podniku a také zajištění další prosperity
podniku, pro přípravu a zkvalitnění rozhodovacích procesů. (1)
Finanční situaci podniku lze označit jako souhrnné vyjádření úrovně všech podnikových 
aktivit, se kterými je podnik prezentován na trhu.  Ve finanční analýze, je promítnut 
objem a kvalita výroby, dále úroveň obchodní a marketingové činnosti, inovace a 
podobně. Finanční situace je tím pádem modelem skládajícím se z více kritérií a 
velkého množství charakteristik. (1)
Můžeme jí také rozdělit na tři fáze a to: diagnózu základních charakteristik finanční 
situace, podrobnější rozbor příčin vedoucích k zjištěnému stavu, identifikaci faktorů 
nežádoucího vývoje a následný návrh opatření. (1)
Finanční údaje podniku lze považovat za důležitý zdroj informací, které odráží úroveň 
podniku a následně jeho konkurenceschopnost. O tyto informace se zajímá mnoho 
subjektů. Potřeba finančních informací se dá rozdělit (1): 
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1) „Podle zdrojů finančních prostředků: vlastníci (investoři), věřitelé (banky), 
obchodní věřitelé (dodavatelé)
2) Podle pravomocí v řízení podniku: vlastníci, management podniku, 
vnitropodnikové hospodářské jednotky. 
3) Podle typu podílu na výstupech podniku: zaměstnanci, obchodní dodavatelé, 
banky, investoři, stát, management.“ (1, str. 68)
Finanční analýza je zdrojem informací pro akcionáře, management, které můžeme 
označit jako interní uživatele a také pro odběratele, dodavatele a věřitele, kteří jsou pro 
firmu naopak externími uživateli. (11)
2.2 UŽIVATELÉ FINANČNÍ ANALÝZY
O informace, které vypovídají o finanční situaci podniku, se zajímají manažeři, ale také 
další subjekty, které přijdou do kontaktu s podnikem, kterého se informace týkají. 
Uživatelé finanční analýzy jsou z toho důvodu externí i interní.
„Externí uživatelé:
 Investoři
 Banky a jiní věřitelé
 Stát a jeho orgány
 Obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé)
 Manažeři, konkurence apod.
Interní uživatelé:
 Manažeři
 Odboráři
 Zaměstnanci“ (8, str. 48)
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Investoři
Poskytují podniku kapitál, a proto mají dva důvody ke sledování finanční výkonnosti. 
Za prvé z důvodu získání potřebných informací pro rozhodnutí o investicích 
v konkrétním podniku.  Druhým důvodem je potřeba vědomí, jak bylo naloženo s již 
poskytnutými zdroji. (7)
Banky a ostatní věřitelé
Jsou uživatelé, kterým slouží získané informace ke stanovení závěru o finanční situaci 
budoucího, nebo už stávajícího dlužníka. Na základě tohoto zjištění se věřitel rozhodne 
pro poskytnutí, případně neposkytnutí úvěru, jeho podmínkách a výši. (7)
Stát a jeho orgány
Využívá informace pro controlling správnosti daní, pro šetření v oblasti statistiky, 
rozdělování dotací a další. (7)
Obchodní partneři
Středem zájmu obchodních partnerů a dodavatelů je schopnost podniku úhrady jeho 
závazků. Zvláště je sledována solventnost, zadluženost a likvidita. (7)
Manažeři
Pro manažery jsou informace získané z finanční analýzy důležité z hlediska 
operativního i strategického řízení podniku. Mají dobrou dostupnost k informacím, 
protože se pohybují vně podniku a mohou získat informace, které nejsou dostupné 
externím uživatelům (například bankám). (7)
Zaměstnanci
Jejich zájmem je, aby podnik byl finančně stabilní a prosperoval z důvodu perspektivy a 
jistoty zaměstnání. (7)
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2.3 ZDROJE INFORMACÍ 
Pro finanční analýzu jsou zdrojem informací výkazy finančního účetnictví, které 
označujeme jako výkazy externí (slouží pro poskytnutí informací externím uživatelům). 
Těmi jsou rozvaha (struktura majetku a zdrojů krytí), výkaz zisků a ztrát (informace o 
tvorbě a využívání hospodářského výsledku) a výkaz Cash Flow (pohyb peněžních 
toků). (1)
Finanční analýza může být shrnuta v oblastech:
 Finanční informace – účetní výkazy, výroční zpráva, vnitropodnikové 
informace, burzovní informace, prognózy analytiků a vedení firmy (1)
 Kvantifikované nefinanční informace – produkce, zaměstnanost, odbyt, 
normy spotřeby, prospekty a interní směrnice (1)
 Nekvantifikované informace – komentáře manažerů, zprávy vedoucích 
pracovníků, nezávislá hodnocení (1)
2.3.1 Rozvaha
Je účetní výkaz, zachycující stav dlouhodobého a krátkodobého majetku (aktiv) bilanční 
formou a také jejich zdrojů financování (pasiv) k předem stanovenému datu. Zpravidla 
sestavují podniky rozvahu k poslednímu dni kalendářního roku. Můžeme tedy říct, že je 
to základní přehled o majetku zobrazený statistickou podobou. (11)
Aktiva můžeme rozdělit na stálá, které zůstávají ve stejné podobě během několika let a 
postupně se odepisují a také na oběžná aktiva, která změní svou podobu během 
jednoho cyklu několikrát. Podle časového hlediska, můžeme aktiva rozdělit na 
krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobá aktiva mají dobu vázanosti a využitelnosti do 
jednoho roku, zatímco vázanost dlouhodobých aktiv je delší než jeden rok. (2)
Dlouhodobý majetek je z hlediska využitelnosti rozdělen v rozvaze:
 Dlouhodobý nehmotný majetek obsahující nehmotné výsledky vývoje, 
licence, patenty, software, ocenitelná práva a TV spoty. Jeho pořizovací cena 
musí být vyšší než 60 000 Kč. (2)
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 Dlouhodobý hmotný majetek, do něhož lze zařadit pozemky, stavby, 
budovy, umělecká díla, dopravní prostředky, samostatné movité věci nebo 
soubory movitých věcí. Jejich pořizovací cena přesahuje 40 000 Kč. (2)
 Dlouhodobý finanční majetek je specifická forma dlouhodobého 
investování s volnými peněžními prostředky. (2)
Pasiva se ve finanční praxi označují jako strana zdrojů na financování firmy. Zároveň 
můžeme podle pasiv hodnotit finanční strukturu firmy, která je předmětem finanční 
analýzy. Dále je finanční struktura podniku strukturou podnikového kapitálu, kterým je 
financován podnikový majetek. Pasiva jsou členěny podle zdrojů krytí a to: 
 Vlastní kapitál - je širším souhrnem více položek jako základní kapitál, 
kapitálové fondy, dotace a dary, oceňovací rozdíly, výsledek hospodaření 
z minulých let i běžného období, nerozdělený zisk popřípadě neuhrazená ztráta.
 Cizí kapitál - je dluhem, který musí být společností uhrazen a můžeme do něj 
zařadit rezervy, dlouhodobé závazky a krátkodobé závazky a finanční výpomoci
 Ostatní pasiva, kterými je časové rozlišení (11)
Tabulka 5: Rozvaha (Upraveno dle 5)
AKTIVA PASIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek Výsledek hospodaření za období
Dlouhodobý hmotný majetek Rezervní fondy a nerozdělený zisk
Dlouhodobý finanční majetek Rezervy
Zásoby Oprávky a opravné položky k aktivům
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky Základní kapitál
Krátkodobý finanční majetek Vlastní kapitál celkem
Peněžní prostředky Bankovní úvěry (finanční závazky
Ostatní závazky
Součet bez výsledku hospodaření
AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
.
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2.3.2 Výkaz zisků a ztrát 
Výkaz zisků a ztrát používá firma, pokud chce zjistit výši a způsob tvorby jednotlivých 
složek hospodářského výsledku. Jsou v něm zahrnuty výnosy a náklady, které vznikly 
v běžném období. (1)
Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby výrobních činitelů. Pokud vznikají 
náklady, tak je s nimi spojen úbytek podnikového majetku, který je vykázán v rozvaze. 
Ve výkazu zisků a ztrát se projeví náklady v praxi jako opotřebení majetku, spotřeba 
nebo přírůstek závazků. (1)
„Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování podniku 
a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a služeb.“
(1, str. 54)
Ve výnosech je zahrnuto hodnotové navrácení majetku a jeho přírůstku, který byl 
spotřebován. (1)
V současnosti se výkaz zisků a ztrát řídí zjednodušeným druhovým členěním. 
Uspořádání nákladů je podle oblastí, které tvoří podnikatelské aktivity. Ty jsou 
provozní, finanční a mimořádné. Výkaz zisků a ztrát je podle právní úpravy v ČR 
vymezen stupňovitou neboli vertikální podobou výkazu. Hospodářský výsledek se tedy 
zjišťuje odděleně. (1)
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Tabulka 6: Výkaz zisků a ztrát (Zdroj 4, str. 42)
I. OBCHODNÍ ČINNOST
+ tržby za prodej zboží
- náklady vynaložené na prodané zboží
OBCHODNÍ MARŽE
II. VÝROBNÍ ČINNOST
+ tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
± změna stavu zásob vlastní činnosti
+
aktivace (materiálu, zboží a dlouhodobého majetku, vyrobených ve vlastní 
režii, vnitropodnikových služeb)
- výkonová spotřeba
= PŘIDANÁ HODNOTA
- osobní náklady (mzdy, odměny, sociální zabezpečení)
- daně a poplatky (kromě daně z příjmů)
- odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- ostatní provozní výnosy a náklady
= PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
III. FINANČNÍ ČINNOST
+ finanční výnosy
- finanční náklady
= FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
± FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
- daň z příjmů na běžnou činnost
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST
IV. MIMOŘÁDNÁ ČINNOST
+ mimořádné výnosy
- mimořádné náklady
- daň z příjmů z mimořádné činnosti
= MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST
+ MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ
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2.3.3 Výkaz cash Flow 
Jedná se o účetní výkaz, který srovnává bilanční formou zdroje, které tvoří peněžní 
prostředky a jejich využití v určitém období. Určuje tedy, v jakém množství podnik 
peněžní prostředky vytváří a jak je používá. Peníze a zisk nejsou totéž a to je doloženo 
tímto dokladem. (4)
V České republice byl poprvé použit tento výkaz v roce 1993 Sestavení tohoto výkazu, 
je pro tuzemské firmy koncipování výkazu na bázi hospodářského výsledku, který je 
dále upraven o nepeněžní a jiné transakce. (4)
V přehledu o peněžních tocích jsou uváděny informace o tocích peněz, které vznikají 
během účetního období. Za peněžní toky považujeme příjmy a výdaje v peněžních 
prostředcích a peněžních ekvivalentech. Za peněžní ekvivalenty je požadován 
krátkodobý likvidní majetek, který můžeme za pomoci dodatečných transakčních 
nákladů změnit na předem určenou peněžní částku. (4)
Výkaz rozdělujeme na tři části a to na provozní, finanční a investiční činnost. (4)
Tabulka 7: Přehled o peněžních tocích (Zdroj: 4, str. 47)
Výkaz o přehledu peněžních toků
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Čisté peněžní toky z investiční činnosti
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
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2.4 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 
Metody finanční analýzy jsou ve finančním hodnocení podniků uplatňovány jako 
nástroje finančního managementu, pokud se jedná o vnitřní užití nebo jako nástroje 
externích analytiků, pokud jich využívají ostatní uživatelé. Finanční analýza v klasické 
podobě zahrnuje dvě propojené části (12):
Fundamentální analýza
Základem jsou pro ni rozsáhlé znalosti souvislosti ekonomických a mikroekonomických 
jevů, zkušenosti odborníků, cit pro situaci, trendy a odhady. Jsou v ní zpracované 
kvalitativní údaje. V případě, že je využito kvantitativních informací, jsou odvozeny 
závěry, aniž by byly použity algoritmizované postupy. (12)
Jedná se tedy o analýzu vlivu:
 „Vnitřního a vnějšího prostředí podniku
 Právě probíhající fáze života podniku
 Charakteru podnikových cílů“ (14, str. 7)
Technická analýza
Využívá matematické, statistické a další algoritmizované metody ke zpracování většího 
počtu dat. Následně dochází k posouzení ekonomických výsledků. (12)
2.4.1 Absolutní ukazatele
Ve finanční analýze můžeme použít poměrovou analýzu nebo procentní rozbor, pro 
které jsou základem absolutní ukazatele neboli stavové a tokové veličiny, tvořící obsah 
účetních výkazů. (16)
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Horizontální analýza
Finančně-analytická technika horizontální analýzy se běžně nasazuje v podnicích a 
označuje se jako analýza časové řady. (5)
„Jde tedy o analýzu vývoje finančních ukazatelů v závislosti na čase.“ (5, str. 158)
Časový trend je obvykle výstupem ukazatele, který je právě analyzovaný a následně se 
využívá pro předpověď vývoje, který bude následovat. (5)
Pro současnost nemusí plynout z vývoje libovolného ukazatele měřeného v minulosti 
žádné důsledky. Může nastat situace, kdy nebude splněn (v současnosti) požadavek 
ceteris paribus (za jinak neměnných podmínek). Aby byly získané statistické údaje 
významné, musíme shromáždit velké množství ukazatelů. V teorii finančního řízení 
podniku musí být předpoklad o tom, že následující nebo aktuální výsledek 
hospodárnosti nebude ovlivněn těmi předchozími. (5)
  ě  	 	% =
běžné	období − předchozí	období
předchozí	období
× 100
Vzorec 1: Horizontální analýza (5)
Vertikální analýza
Tato analýza se řídí podle struktury zvolených ukazatelů. Předpokladem je, že její 
struktura se v průběhu času změní. Pokud se stává podnik finančně lehčím, tak se 
zvyšuje objem oběžných aktiv vůči fixním. (5)
2.4.2 Poměrové ukazatele
Za poměrové ukazatele se považují ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti, 
likvidity a kapitálového trhu. (11)
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UKAZATELÉ RENTABILITY
Za pomoci těchto ukazatelů můžeme zjistit, jak je podnik schopen vytvořit nové zdroje 
a dosáhnout zisku při užití investovaného kapitálu. Tyto ukazatelé zpravidla vychází 
z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Větší důraz je kladen na výkaz zisků a ztrát, protože 
někdy se rentabilita zaměňuje za pojem ziskovost. V čitateli těchto ukazatelů je 
výsledek hospodaření nebo jeho formy a ve jmenovateli je některá ze stavových veličin 
(druh kapitálu) nebo toková veličina (tržby). Tyto ukazatele zajímají nejvíce akcionáře a 
případné investory. (11)
Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) vyjadřuje, jak velký provozní hospodářský 
výsledek byl dosažen před zdaněním po investování jedné koruny ze strany věřitelů a 
akcionářů. (16)
     =
    	  	    ě í	 + ú    	 	(1 −   ň  á	     )
      í	  ě í +     ℎ    é	 á     	
Vzorec 2: Rentabilita investovaného kapitálu (6, str. 147)
Rentabilita aktiv (ROA) je klíčovým měřítkem rentability. Poměřují se zde různé druhy 
zisku a celkových vložených aktiv do podnikání. Nezohledňuje se, zda se jednalo o 
financování vlastními nebo cizími zdroji. (14)
    =
čistý	zisk	po	zdanění	(a	výplatě	prioritních	dividend
Celková	aktiva
Vzorec 3: Rentabilita aktiv (6, str. 147)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je vyjádřením výnosnosti kapitálu, který vložili 
akcionáři nebo vlastníci podniku. (11)
    =
Čistý	zisk	po	zdanění
vlastní	jmění	(jmění	akcionářů
Vzorec 4: Rentabilita vlastního kapitálu (6, str. 147)
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Vlastní kapitál obsahuje základní kapitál, zákonné a další fondy ze zisku, zisk běžného 
období a emisní ážio. (16)
Rentabilita tržeb udává stupeň ziskovosti. Je vyjádřením množství zisku v korunách, 
které připadá na 1 korunu tržeb. Pokud není dobrý vývoj u rentability tržeb, tak se 
předpokládá stejný vývoj u ostatních ukazatelů. (15)
    =
(inkaso − variabilní	náklady − náklady	obchodních	úvěrů
Tržby	
Vzorec 5: Rentabilita tržeb (6, str. 147)
UKAZATELÉ AKTIVITY
Zobrazují, jak efektivně firma hospodaří s jejich aktivy. Tato intenzita je vidět 
v ziskovosti podniku. Pokud podnik vylepší intenzitu, s jakou aktiva využívá, vede to
k menší potřebě aktiv k dosahování stejně dobrých výsledků. (2)
Obrat aktiv měří celkové využití aktiv neboli celkovou roční obrátku aktiv.
     	      =
Tržby
Aktiva	celkem
Vzorec 6: Obrat aktiv (16)
Výsledná hodnota by měla být co nejvyšší, minimálně 1.
Obrat dlouhodobého majetku ukazuje, s jakou efektivitou dochází k využití jednotlivých 
částí majetku podniku. Přináší informace o obratu dlouhodobého majetku v tržbách 
během roku. Pokud se ukazatel používá při mezipodnikovém srovnání, je zapotřebí 
myslet na odepsanost aktiv a metody jejich odepisování. Čím je odepsanost vyšší, tím je 
lepší hodnota ukazatele. (16)
     	    ℎ    éℎ 	        =
Tržby
Dlouhodobý	majetek
Vzorec 7: Obrat dlouhodobého majetku (16)
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Obrat zásob udává, kolikrát se určitá zásoba během roku prodá a znovu naskladní. 
Hodnota ukazatele musí být vyšší jak průměrná hodnota, aby firma nemusela nadměrně 
financovat přílišné nelikvidní zásoby. Pokud je ukazatel nižší než průměr, má podnik 
příliš moc zásob a dochází ke zbytečnému financování. To vede k růstu vázanosti 
kapitálu a nepřináší zisk. (16)
     	 á    =
Tržby
Zásoby
Vzorec 8: Obrat zásob (16)
Doba obratu zásob udává počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku, do jejich prodeje nebo 
spotřeby. V případě hotového výrobku nebo zboží považujeme dobu obratu zásob za 
indikátor likvidity. Je vyjádřením dní, za jak dlouho se přemění zásoba na hotovost 
nebo pohledávku. (16)
    	      	 á    =
Zásoby
Tržby/360
Vzorec 9: Doba obratu zásob (16)
Doba splatnosti pohledávek vyjadřuje počet dnů, které jsou mezi vystavením a připsání 
peněžních prostředků na účet. Předmětem prodeje jsou hotové výrobky nebo zboží. 
Obchodní úvěr poskytuje podnik svým obchodním partnerům tím déle, čím je doba 
splatnosti delší. (16)
    	          	  ℎ   á    =
Pohledávky
Tržby/360
Vzorec 10: Doba splatnosti pohledávek (16)
Doba obratu závazků je poměrem mezi objemem krátkodobých závazků a tržeb. (9)
    	      	 á    ů =
Krátkodobé	závazky
Tržby
	x	360
Vzorec 11: Doba obratu závazků (9)
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UKAZATELÉ ZADLUŽENOSTI
Pomocí ukazatelů zadluženosti podnik sleduje strukturu vlastního a cizího kapitálu a 
míru zadluženosti vlastního kapitálu. (16)
     ž     	 =
Celkové	cizí	zdroje
Aktiva
Vzorec 12: Zadluženost (16)
Ukazatel zadluženosti vede ke zjištění věřitelského rizika. 
Úrokové krytí
Úrokové krytí udává, v jaké míře může klesnout hodnota zisku a podnik bude stále 
schopný využívat cizích zdrojů na stejné úrovni. Pokud má ukazatel hodnotu 1, tak celý 
zisk se použije na úhradu úroků. (16)
Ú     é	    í =
EBIT
Nákladové	úroky
Vzorec 13: Úrokové krytí (16)
Koeficient samofinancování (equity ratio)
Jedná se o doplňkový ukazatel ukazatele věřitelského rizika. Součet obou by měl dát 1. 
Za pomoci tohoto ukazatele lze zjistit proporci aktiv financovaných peněžními 
prostředky akcionářů. Patří mezi nejdůležitější poměrové ukazatele zadluženosti, když 
se hodnotí celková finanční situace podniku. Musí ovšem navazovat na ukazatele 
rentability. (11)
Koeficient	samofinancování =
Vlastní	kapitál
Celková	aktiva
Vzorec 14: Koeficient samofinancování (11)
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Doba splácení dluhu
Prostřednictvím doby splácení dluhu se zjistí doba, za kterou by mohl podnik na 
základě svého provozního Cash flow uhradit své dluhy. Optimální je postupně klesající 
hodnota ukazatele. (8)
Doba	splácení	dluhu =
Cizí	zdroje − rezervy
Provozní	cash	flow
Vzorec 15: Doba splácení dluhu (8)
Stav kapitalizace (krytí stálých aktiv)
Jedná se o ukazatel, kde se poměřují dlouhodobé zdroje se stálými aktivy. Doporučením 
finanční teorie je, aby stálá aktiva byla kryta zdroji, mající stejný časový horizont.
- Pokud je hodnota ukazatele < 1, jedná se o podkapitalizaci, tzn. že stálá aktiva 
jsou z části kryta za pomoci krátkodobých cizích zdrojů a to vede ke snížení 
finanční stability.
- Pokud je hodnota ≥ 1, mluvíme o rekapitalizaci, kdy dlouhodobých zdrojů je 
příliš a část z nich kryjí krátkodobá aktiva. Protože jsou dlouhodobé zdroje 
dražší, tak z toho důvodu se dá mluvit o nehospodárném nakládání s finančními 
prostředky.
- Hodnota ukazatele by měla být 1 (10)
Stav	kapitalizace =
Vlastní	kapitál + Dlouhodobé	závazky	vč. úvěrů
Stálá	aktiva
Vzorec 16: Stav kapitalizace (10)
UKAZATELÉ LIKVIDITY
Likviditu považujeme za velmi důležitou z dlouhodobého pohledu na fungování 
podniku. Dochází zde ovšem ke střetu s rentabilitou. Pokud má být podnik likvidní, 
mísí mít na účtech, v pohledávkách, zásobách a oběžných aktivech vázány finanční 
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prostředky, které na sebe váží kapitál a tyto náklady musí být i s dalšími, s tím 
spojenými náklady profinancovány. (16)
Běžnou likviditou jsou krátkodobé dluhy podílející se na financování oběžného 
majetku. (11)
 ěž á	          =
Oběžná	aktiva
Krátkodobé	závazky
Vzorec 17: Běžná likvidita (12)
Pohotová likvidita je vyjádřením, v jaké míře je podnik schopen dostát svým 
závazkům. Doporučenou hodnotou je 0,7 – 1. (16)
  ℎ    á	          =
(oběžná	aktiva − zásoby)
Krátkodobé	závazky
Vzorec 18: Pohotová likvidita (12)
Hotovostní likvidita udává schopnost úhrady krátkodobých závazků podniku v daný 
okamžik. (14)
         í	          =
Peněžní	prostředky
okamžitě	splatné	závazky
Vzorec 19: Hotovostní likvidita (12)
PROVOZNÍ UKAZATELÉ
Jsou uplatňovány ve vnitřním řízení a slouží managementu jako zdroj ke sledování a 
analyzování vývoje základních firemních aktivit. Oporou provozních ukazatelů jsou 
tokové veličiny, které tvoří ve velké míře náklady. Řízení nákladů vede k větší 
hospodárnosti a lepšímu konečnému efektu. (13)
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Produktivita práce z přidané hodnoty udává přidanou hodnotu připadající na jednoho 
zaměstnance. (6)
  	 	 ř    é	ℎ       =
Přidaná	hodnota
Počet	pracovníků
Vzorec 20: Produktivita práce z přidané hodnoty (6)
Produktivita práce z výkonů je vyjádřením podílu výkonů připadajících na 
zaměstnance. (6)
  	 	 ý   ů =
Výkony
Počet	pracovníků
Vzorec 21: Produktivita práce z výkonů (6)
Mzdová produktivita udává, jaké množství výnosů připadne na 1 Kč z vyplacené 
mzdy. Ukazatel by měl mít rostoucí trend. (13)
     á	             =
Výnosy
Mzdy
Vzorec 22: Produktivita práce z výkonů (13)
UKAZATELÉ KAPITÁLOVÉHO TRHU
Tato analýza je založena na informacích kapitálového trhu. Jejím smyslem je poskytnutí 
informací stávajícím i budoucím investorům, kteří se rozdují zda investovat či nikoliv 
podle návratnosti investice. Návratnosti může být dosaženo buď zvýšením ceny akcií,
nebo za pomoci dividend. (16)
Účetní hodnota je vyjádřením výkonnosti firmy v minulosti. Ukazatel by měl růst 
v čase, protože může přilákat potencionální investory. (11)
Úč   í	ℎ      	      =
Vlastní	kapitál
Počet	emitovaných	kmenových	akcií
Vzorec 23: Účetní hodnota akcie (16)
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Čistý zisk na akcii je základním informačním ukazatelem pro akcionáře o dosaženém 
zisku připadajícím na akcii. (11)
Č   ý	    	  	      =
Čistý	zisk
Počet	emitovaných	kmenových	akcií	
	
Vzorec 24: Čistý zisk na akcii (16)
Dividendový výnos jednoznačně udává zhodnocení vložených finančních prostředků. 
Většinou bývá hlavní motivací pro investory. (11)
          ý	 ý    =
Dividenda	na	akcii
Tržní	cena	akcie
	x	100
Vzorec 25: Dividendový výnos (16)
Výplatní poměr je vyjádřením, v jakém rozsahu je čistý zisk po zdanění vyplacen 
akcionářům a v jaké míře je reinvestován zpět do podniku. (14)
 ý     í	   ě  =
Dividenda	na	kmenovou	akcii
Čistý	zisk	na	jednu	akcii
Vzorec 26: Výplatní poměr (1)
Dividendové krytí vyjadřuje pokrytí dividendy ziskem, který na ni připadá. Je výplatní 
hodnotou v převráceném poměru. (16)
          é	    í =
Čistý	zisk	na	akcii
Dividenda	na	akcii
Vzorec 27: Dividendové krytí (16)
Aktivační poměr vyjadřuje, kolik ze zisku je reinvestováno zpět do podniku. (14)
      č í	   ě  = 1 − Výplatní	poměr
Vzorec 28: Aktivační poměr (16)
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Poměr tržní ceny akcie je vyjádřením rentability investice a dobou návratnosti 
investice. Je tedy vyjádřením, jak moc jsou akcionáři ochotni zaplatit za 1 Kč zisku 
akcie. (16)
 /  =
Tržní	cena	akcie
Čistý	zisk	na	akcii
Vzorec 29: Poměr tržní ceny akcie (16)
2.4.3 Analýza rozdílových ukazatelů
Ukazatelé slouží pro analýzu a řízení finanční situace podniku. Někdy bývají 
označované jako fondy finančních prostředků. Fond chápeme jako agregaci přesně 
určených stavových ukazatelů aktiv nebo pasiv (rozdíl souhrnu předem určených 
krátkodobých aktiv a předem určených krátkodobých pasiv). (12) 
Čistý pracovní kapitál
Jedná se o volný kapitál, využívaný k bezproblémovému průběhu hospodářské činnosti. 
Vlastník podniku může rozhodovat o financování z dlouhodobého pohledu a má právo 
rozhodnout o jeho snížení nebo zvýšení. (12)
Č   =   ěž á	       −    í	  á      ý	     á 
Vzorec 30: Čistý pracovní kapitál (12)
Čisté pohotové prostředky
Používají se pro sledování okamžité likvidity. „Jedná se o rozdíl mezi pohotovými 
peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky.“ (14, str. 38) Nejvíce likvidním 
stupněm je fond, který má pouze peníze z běžných účtů a hotovost. Modifikace, která je 
méně přísná, obsahuje peněžní ekvivalenty (směnky, šeky, termínované vklady 
s možností výpovědi do 3 měsíců), protože na kapitálovém trhu můžou být rychle 
směnitelné za peníze. Ukazatele neovlivňuje oceňovací technikou, ale dá se lehce 
zmanipulovat prostřednictvím přesunu plateb vůči okamžiku, kdy se zjišťuje likvidita. 
(12)
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Č   =   ℎ    é	   ě í	     ř     −     ž  ě	      é	 á     
Vzorec 31: Čisté pohotové prostředky (12)
2.4.4 Analýza tokových ukazatelů
Ukazatelé se uplatňují ve vnitřním řízení a jsou zaměřeny dovnitř podniku. Pomáhají 
managementu analyzovat a sledovat rozvoj základních podnikových aktivit. Jejich 
základním opěrným bodem jsou tokové veličiny, převážně náklady, u kterých jejich 
řízení vede k hospodárnějšímu využívání různých druhů nákladů a zároveň docílení 
lepšího konečného efektu. (12)
Mzdová produktivita
„Udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd.“ (8, str. 71) Ukazatel by měl 
mít při trendové analýze stoupající tendenci. Do čitatele musíme dát přidanou hodnotu, 
abychom vyloučili případný vliv energií, služeb a nakupovaných surovin. (9)
     á	             =
výnosy(bez	mimořádných)
mzdy
Vzorec 32: Mzdová produktivita (9)
Produktivita dlouhodobého hmotného majetku
„Vyjadřuje stupeň využití dlouhodobého hmotného majetku tj. množství výnosů 
reprodukovaných jednou korunou vloženou do DHM v pořizovacích cenách. Hodnota 
ukazatele by měla být co nejvyšší.“ (8, str.71)
            	    =
výnosy	(bez	mimořádných)
DHM	v	Pc
Vzorec 33: Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (11)
Ukazatel stupně odepsanosti
Vyjadřuje opotřebení majetku v %. Je důkazem stárnutí podniku. (12)
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    ř         	    =
DHM	v	zůstatkových	cenách
DHM	v	pořizovacích	cenách
Vzorec 34: Ukazatel stupně odepsanosti (12)
Nákladovost výnosů
Ukazuje v jaké míře je podnik zatížen celkovými náklady. V čase by měla hodnota 
ukazatele postupně klesat. (12)
 á         	 ý   ů =
náklady
výnosy	(bez	mimořádných)	
Vzorec 35: Nákladovost výnosů (12)
Materiálová náročnost výnosů
„Vyjadřuje zatížení výnosů spotřebovaným materiálem a energiemi.“ (8, str.71)
      á   á	 á  č    	 ý   ů =
spotřeba	materiálu	a	energie
výnosy	(bez	mimořádých
Vzorec 36: Materiálová náročnost výnosů (12)
2.5 SOUHRNÉ MODELY HODNOCENÍ FINANČNÍ ÚROVNĚ 
„Pro hodnocení finanční pozice se používají kromě jednotlivých skupin poměrových 
ukazatelů také tzv. souhrnné indexy nebo souhrnné modely hodnocení finanční úrovně 
podniku. Jedná se o specifické metody ve finančních analýzách, jejichž smyslem je 
vyjádřit úroveň finanční situace a výkonnost podniku jedním číslem. V odborné 
literatuře se hovoří o tzv. systému včasného varování nebo predikčních modelech 
finanční úrovně.“ (1, str.93)
Tyto souhrnné modely vznikly z důvodu snahy o rozpoznání potencionálních příčin 
nestability podniku, které signalizují bankrot. Východisko pro vytvoření modelů je, že 
několik let předtím, než nastane úpadek, dochází k signálům, které naznačují možné 
ohrožení podniku. (1)
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Modely můžeme rozdělit na dva druhy a to na modely bankrotní a ratingové. Oba 
předpokládají existenci jevů vývoje finanční situace podniku. Můžeme je identifikovat 
při stále se horšící finanční situaci podniku, která může vést i k bankrotu. Všechny 
modely mají přiřazený koeficient pro hodnocení, kterým je vyjádřena úroveň podnikové 
finanční situace. (1)
Bankrotní modely – jedná se o soustavy poměrových ukazatelů a podle jejich součtu 
posoudíme, jestli je podnik ohrožen bankrotem. (4)
Ratingové modely – ukazují možnost, kdy se zhorší finanční situace podniku (1)
2.5.1 Altmanův index (Z-score)
Základem je diskriminační analýza, která byla provedena mezi šedesátým a 
osmdesátým rokem u firem, které se dostaly do finančních potíží a zbankrotovaly a také 
u těch, kterým se bankrot vyhnul. Altman uvedl diskriminační funkci, která vedla 
k dosažení indexu pro firmy, jejichž akcie byly volně obchodovatelné a zvlášť také pro 
ostatní firmy. Pomocí tohoto indexu stanoval předpokládaný finanční vývoj. (11)
A = čistý provozní kapitál/celková aktiva
B = nerozdělený zisk/celková aktiva
C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva
D = tržní hodnota vlastního kapitálu/ účetní hodnota celkových dluhů
E =celkový obrat/celková aktiv
(11)
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Altmanův index firem s obchodovatelnými akciemi veřejně:
   = 1,2	  + 1,4 	 + 3,3 	 + 0,6  + 	 
Vzorec 37: Altmanův index (obchodovatelné akcie) (12, str. 73)
Tabulka 8: Altmanův index (obchodovatelné akcie) (Zpracováno podle 12)
Z>2,99 uspokojivá finanční situace
1,81≤Z≤2,99 nevyhraněná finanční situace (šedá zóna)
Z≤181 silné finanční problémy
Altmanův index pro ostatní firmy
   = 0,717	  + 0,847 	 + 3,107 	 + 0,42  + 	0,998 
Vzorec 38: Altmanův index (ostatní firmy) (12, str. 73)
Tabulka 9: Altmanův index (ostatní firmy) (Zpracováno podle 12)
Z>2,9 uspokojivá finanční situace
1,2≤Z≤2,9 nevyhraněná finanční situace (šedá zóna)
Z≤1,2 silné finanční problémy
2.5.2 Index IN 05
IN 05 byl sestaven manželi Neumaierovými a umožňuje posoudit, jak je podnik 
finančně výkonný a důvěryhodný. (12)
Model byl zveřejněn roku 2004 a jedná se o aktualizaci indexu IN01 podle testů dat 
průmyslových podniků. (12)
A = aktiva/cizí kapitál
B = EBIT/ nákladové úroky
C = EBIT/celková aktiva
D = celkové výnosy/celková aktiva
E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry
(12)
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  05 = 0,13	 ×   + 0,04	 ×   + 3,97 ×   + 0,21 ×   + 0,09 ×  
Vzorec 39: Index IN95 (12, str. 75)
Tabulka 10: Index IN95 (Zpracováno podle 12)
IN > 1,6 uspokojivá finanční situace
0,9 < IN ≤ 1,6
nevyhraněné výsledky (šedá 
zóna)
IN ≤ 0,9 vážné finanční problémy
2.5.3 Index bonity
„Výpočet Indexu bonity je užíván hlavně ve středoevropských zemích, a to zejména 
v Německu, Rakousku a Švýcarsku.“ (18, str.78)
Využívá se v něm šesti poměrových ukazatelů, ke kterým potřebujeme šest ukazatelů 
získaných z účetnictví, a těmi jsou: (18)
 „Cash flow
 Cizí zdroje
 Aktiva
 Zisk
 Výnosy
 Zásoby“ (18, str. 78-79)
IB = 1,5	 × 	
    	    
   í	      
+ 	0,08	 × 	
      
   í	      
+ 	10	 × 	
    
      
+ 5	 ×	
    
 ý    
+ 	0,3	 ×
	
 á    
 ý    
+ 	0,1	 × 	
 ý    
      
				
Vzorec 40: Index bonity (18, str. 78)
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Index bonity dělí podniky na ty, které jsou bankrotní, nebo bonitní. Pokud jsou 
naměřeny hodnoty záporné, tak je podnik ohrožen bankrotem, zatímco v případě, kdy
jsou naměřené hodnoty kladné, tak se jedná o bonitní podnik. (18)
Interpretace výsledků je uvedena v následující tabulce:
Tabulka 11: Index bonity (Zpracováno podle 18)
Výsledek Hodnocení Podnik
IB < -2
Extrémně špatná ekonomická
situace Bankrotní podnik
IB (-2;-1) Velmi špatná ekonomická situace Bankrotní podnik
IB (-1;0) Špatná ekonomická situace Bankrotní podnik
IB (0;1) Problematická ekonomická situace Bonitní podnik
IB (1;2) Dobrá ekonomická situace Bonitní podnik
IB (2;3) Velmi dobrá ekonomická situace Bonitní podnik
IB > 3
Extrémně dobrá ekonomická 
situace Bonitní podnik
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3 HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE
Tato kapitola bude zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti PERSPEKTA 
prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy. Zmiňované finanční ukazatelé jsem popsal
v teoretické rovině v předešlé kapitole. Dokumenty z kterých bude čerpáno, jsou 
finanční výkazy společnosti z let 2007 – 2012.
.
3.1Analýza absolutních ukazatelů 
Následně provedu horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztrát.
3.1.1 Horizontální analýza aktiv
Aktiva společnosti v HR1 činili 4 745 000 Kč. Z tabulky můžeme vypozorovat, že 
v následujícím roce se celková aktiva zvýšila o 2 105 000 Kč (44%). Největší podíl na 
této změně měl nárůst oběžných aktiv. V HR3 lze vypozorovat pokles celkového počtu 
aktiv o 539 000 Kč (8%). To bylo způsobeno naopak poklesem oběžných aktiv. V HR4 
byl zaznamenán opětovný nárůst počtu aktiv a to o 1 601 000 Kč (26%), kdy se na této 
skutečnosti nejvíce podepsalo navýšení oběžných aktiv. V následujícím roce došlo 
k opakovanému navýšení aktiv a to konkrétně o 3 328 000 Kč (42%). V HR6 se zvýšila 
celková aktiva o 120 000 Kč (1%)
Dlouhodobý majetek ve sledovaných obdobích zpočátku vždy klesal oproti 
předcházejícím, ale od HR4 začal růst.
V případě dlouhodobého nehmotného majetku jsem neregistroval žádnou změnu, 
protože společnost vlastní pouze ocenitelná práva v hodnotě 11 000 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek se v HR2 snížil oproti předcházejícímu roku o 101 000 
Kč (-41%), kdy to bylo způsobeno odpisy majetku. V následujícím roce nastala 
podobná situace, kdy byl zaznamenán pokles o 79 000 Kč (-50%). Ten nastal 
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opětovným opotřebením majetku (odpisy). V dalším roce se stav dlouhodobého majetku 
zvýšil o 330 000 Kč (4,8x), kdy se na tom podílela položka samostatných movitých věcí 
(nákup automobilu). V roce HR5 došlo k výraznému nárůstu dlouhodobého hmotného 
majetku o 5 289 000 Kč (12,9x). Nejvýrazněji se na zvýšení podílel nákup podnikové 
budovy. V HR6 se stav dlouhodobého majetku společnosti opět zvýšil v porovnání 
s předešlým rokem, tentokrát o 662 000 Kč (12%)
Tabulka 12: Horizontální analýza aktiv 2007 – 2012  1. část (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
Horizontální analýza aktiv
Položka aktiv
HR1/HR2 HR2/HR3 HR3/HR4 HR4/HR5 HR5/HR6
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
AKTIVA CELKEM 2105 44% -572 -8% 1601 26% 3328 42% 120 1%
DLOUHODOBÝ 
MAJETEK
-101
-
39%
-79
-
50%
330
4,13 
x
5289 12,9 x 662 12%
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Software 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x
Ocenitelná práva 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Dlouhodobý 
hmotný majetek
-101
-
41%
-79
-
53%
330
4,78 
x
5289
13,26 
x
662 12%
Pozemky 0 x 0 x 0 x 451 x 1 0%
Stavby 0 x 0 x 0 x 2330 x 1478 63%
Samostatné 
movité věci a 
soubory movitých 
věcí
-101
-
41%
-79
-
53%
308
4,46 
x
344 91% 1369
1,9 
x
Nedokončený 
dlouhodobý 
hmotný majetek
0 x 0 x 22 1 x 2164
98,36 
x
-2186 -1 x
OBĚŽNÁ AKTIVA
2143 51% -417 -7% 1313 22% -2054 -28% -555
-
11%
Zásoby
98 9% 633 53% 271 15% 1068 51% -608
-
19%
Materiál
-2
-
67%
1 1 x 0 0% 1 50% -1
-
33%
Zboží
100 9% 632 53% 271 15% 1067 51% -690
-
22%
Poskytnuté 
zálohy na zásoby
83 1 x
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Tabulka 13: Horizontální analýza aktiv 2007 – 2012  2. část (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
Krátkodobé 
pohledávky
684 43% -562 -25% 1092 63%
-
1349
-48% -180 -12%
Pohledávky z 
obchodních vztahů
785 57% -650 -30% -243 -16% -505 -40% 193 26%
Stát-daňové 
pohledávky
-166 -92% 1 7% 15 1 x 397
13,23 
x
-350 -82%
Krátkodobé 
poskytnuté zálohy
33 83% 117 1,6 x 6 3% 73 37% -26 -10%
Jiné pohledávky
32
2,29 
x
-30 -65% 1314
82,13 
x
-
1314
-99% 3 19%
Krátkodobý 
finanční majetek
1361 88% -488 -17% -50 -2%
-
1773
-75% 232 39%
Peníze
147 97% 409
1,37 
x
-112 -16% 3 1% -88 -15%
Účty v bankách
1214 87% -897 -34% 62 4%
-
1766
-99% 310 31 x
Časové rozlišení 63 25% -76 -24% -42 -18% 93 48% 14 5%
Náklady příštích 
období
63 25% -76 -24% -42 -18% 93 48% 14 5%
V roce HR2 byl v oblasti oběžných aktiv zaznamenán nárůst o 2 143 000 Kč (51%) 
oproti předešlému roku. V dalším roce naopak nastal meziroční pokles o 417 000 Kč 
(-7%). V HR4 došlo ke zvýšení oběžného majetku o 1 313 000 Kč (22%) a v HR5 opět 
pokles stavu oběžných aktiv o 2 054 000 Kč (-28%). V Posledním měřeném roce se 
snížila oběžná aktiva o 555 000 Kč (-11%) v porovnání s předešlým rokem.
Krátkodobé pohledávky společnosti se v HR2 oproti předešlému roku zvýšili o 
684 000 Kč (43%).  Následoval rok, kdy se pohledávky snížili meziročně o 562 000 Kč 
(-25%). V dalším účetním období byl zaznamenán nárůst pohledávek o 1 092 000 Kč 
(63%), ovšem poté se zase pohledávky snížil meziročně o 1 349 000 Kč (-43%). V HR6 
byl zaznamenán opětovný pokles a to konkrétně o 180 000 Kč (-12%)
Krátkodobý finanční majetek se v prvním měřeném roce oproti předchozímu 
účetnímu období zvýšil o 1 361 000 Kč (88%). V dalších letech byl zaznamenán vždy 
pokles oproti předešlému roku a to konkrétně v HR3 o 488 000 Kč (-17%), v HR4 o 
50 000 Kč (-2%). Nejvíce však v HR5 o 1 773 000 Kč (-75%). V HR6 byl naopak 
zaznamenán nárůst krátkodobého finančního majetku o 232 000 Kč (39%)
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V případě časového rozlišení v roce HR1 byla zaznamenána hodnota 249 000 Kč, 
v dalším roce se hodnota tohoto účtu zvýšila o 63 000 Kč (25%). V následujících dvou 
letech docházelo k meziročnímu poklesu nejprve o 76 000 Kč (-24%) a v HR4 o 42 000 
(-18%). Naopak v roce HR5 byl zaznamenán nárůst účtu časového rozlišení o 93 000 
Kč (48%) a v posledním měřeném období opětovné zvýšení, konkrétně o 14 000 Kč 
(5%).
Graf 7: Vývoj aktiv v letech 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
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3.1.2 Horizontální analýza pasiv
Stejně jako u celkových aktiv, tak i u celkových pasiv byl zaznamenán nárůst o 
2 105 000 Kč (44%). V HR3 pasiva klesla o 572 000 Kč (-8%). V následujícím HR4 
hodnota pasiv vzrostla o 1 601 000 Kč (26%) a v dalším roce o 3 328 000 Kč (42%) 
oproti předešlému roku. V posledním měřeném roce HR6 opět pasiva vzrostly 
konkrétně o 120 000 Kč (1%) oproti předešlému roku.
Tabulka 14: Horizontální analýza pasiv 1. část 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
Horizontální analýza pasiv
Položka pasiv
HR1/HR2 HR2/HR3 HR3/HR4 HR4/HR5 HR5/HR6
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
PASIVA CELKEM 2105 44% -572 -8% 1601 26% 3328 42% 120 1%
Vlastní kapitál
1651
1,65 
x
1271 48% 1722 44% 935 17% 1018 15%
Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Základní kapitál 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Rezervní fond, 
nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze 
zisku
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Zákonný rezervní 
fond /Nedělitelný 
fond
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Výsledek 
hospodaření 
minulých let
186 26% 1651
1,85 
x
1271 50% 1722 45% 935 17%
Nerozdělený zisk 
minulých let
186 16% 1650
1,25 
x 
1271 43% 1722 41% 511 9%
Nerozdělená 
ztráta minulých 
let
0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 424 - 1 x
Výsledek 
hospodaření 
běžného účetního 
období
1464
7,87 
x
-379 -23% 451 35% -787
-
46%
83 9%
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Tabulka 15: Horizontální analýza pasiv 2. část 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
Cizí zdroje
374 10%
-
1880
-46% -46 -2% 2397 1,1 x
-
1036
-23%
Dlouhodobé 
závazky
-64 -24% -63 -31% -41 -29% 338 3,38 x 133 30%
Jiné závazky -64 -24% -63 -31% -41 -29% 338 3,38 x 133 30%
Krátkodobé závazky
438 13%
-
1817
-47% -5 0% 167 8% 723 32%
Závazky z 
obchodních vztahů
322 12%
-
1392
-46% -141 -9% 580 39% -262 -13%
Závazky ke 
společníkům, 
členům družstva a k 
účastníkům 
sdružení
-506 - 1 x 0 x 0 x 500 1 x -382 -76%
Závazky k 
zaměstnancům
44 51% 0 0% -10 -8% 26 22% 23 16%
Závazky ze 
sociálního 
zabezpečení a 
zdravotní pojištění
35 95% -16 -22% 5 9% 16 26% 8 10%
Stát - daňové 
závazky a dotace
423
9,84 
x
-337 -72% 63 49% -894
-4,66
x
808
-1,15 
x
Krátkodobé přijaté 
zálohy
x x x -2 -1 x 500 1 x 
Dohadné účty 
pasivní
19 1,9 x 87 3 x 74 64% -57 -30% 16 12%
Jiné závazky
101
1,25 
x
-159 -87% 2 9% -2 -8% 12 52%
Bankovní úvěry a 
výpomoci
x x x 1892 1 x 
-
1892
-1 x
Bankovní úvěry 
dlouhodobé
x x x 1892 1 x 
-
1892
-1 x
Časové rozlišení
80
5,71 
x
37 39% -75 -57% -4 -7% 138 2,65 x
Výdaje příštích 
období
80
5,71 
x
37 39% -75 -57% -4 -7% 138 2,65 x
U vlastního kapitálu byl v každém roce zaznamenán nárůst oproti tomu předešlému. 
Největší procentuální nárůst můžeme vypozorovat v roce HR2, kdy se zvýšil o 
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1 651 000 Kč (1,65x). Největší podíl na této skutečnosti měl nárůst výsledku 
hospodaření o 1 464 000 Kč. V HR3 vzrostl vlastní kapitál o 1 271 000 Kč (48%). HR4
lze považovat za nejvýraznější z hlediska nárůstu objemu pasiv, protože v tomto období 
se zvýšili nejvíce ze zmíněných let o 1 722 000 Kč (44%). V HR5 se vlastní kapitál 
zvýšil o 935 000 Kč (17%). Poslední měřený rok zaznamenal nárůst oproti tomu 
předešlému o 1 018 000 Kč (15%). V jednotlivých letech to bylo důsledkem 
kumulovaného zisku. 
Cizí zdroje v roce HR1 dosáhly výše 3 728 000 Kč. V HR2 došlo k jejich nárůstu o 
374 000 Kč (10%), v HR3 nastal jejich pokles o 1 880 000 Kč (-46%). Následující rok 
zůstala výše cizích zdrojů společnosti skoro na stejné úrovni, kdy se snížili pouze 
nepatrně o 46 000 Kč (-2%). V HR5 se cizí zdroje zvýšily o 2 397 000 (1,1x). Tento 
růst byl následkem kontokorentního úvěru, který společnost začala čerpat v souvislosti 
s koupí podnikové budovy. 
V případě závazků z obchodních vztahů došlo v prvním měřeném roce k nárůstu o 
322 000 Kč (12%). V následujících dvou obdobích byl zaznamenán jejich pokles a to 
konkrétně v HR3 o 1 392 000 Kč (-46%) a v dalším o 141 000 Kč (-9%). V roce HR5 se 
závazky z obchodních vztahů vůči tomu předešlému zvýšili o 580 000 Kč (39%). 
Opětovná pokles závazků nastal v HR6, kdy se snížily o 262 000 Kč (-13%)
Graf 8: Vývoj pasiv v letech 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
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3.1.3 Vertikální analýza aktiv
Pro vertikální analýzu jsem určil základní veličinou celková aktiva. Úkolem je zjistit, 
jak se jednotlivé položky podílí na celkových aktivech. Jak můžeme vyčíst z tabulky,
podíl dlouhodobého majetku postupně narůstá s výjimkou HR3 oproti oběžným 
aktivům, kde lze zaznamenat postupný pokles. 
Tabulka 16: Vertikální analýza aktiv 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
Vertikální analýza aktiv
Položka aktiv HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
DLOUHODOBÝ MAJETEK 2,3% 1,3% 5,2% 50,9% 56,2%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Software 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ocenitelná práva 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Dlouhodobý hmotný majetek 2,2% 1,1% 5,1% 50,8% 56,1%
Pozemky 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 4,0%
Stavby 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 33,6%
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 2,2% 1,1% 4,8% 6,4% 18,5%
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 0,0% 0,0% 0,3% 19,5% 0,0%
OBĚŽNÁ AKTIVA 93,1% 95,0% 92,3% 46,6% 41,2%
Zásoby 17,3% 29,0% 26,5% 28,2% 22,5%
Materiál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zboží 17,3% 28,9% 26,5% 28,1% 21,8%
Poskytnuté zálohy na zásoby 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Krátkodobé pohledávky 33,4% 27,4% 35,7% 13,1% 11,4%
Pohledávky z obchodních vztahů 31,4% 23,9% 16,0% 6,7% 8,4%
Stát-daňové pohledávky 0,2% 0,2% 0,4% 3,8% 0,7%
Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,1% 3,0% 2,5% 2,4% 2,1%
Jiné pohledávky 0,7% 0,3% 16,9% 0,1% 0,2%
Krátkodobý finanční majetek 42,5% 38,6% 30,1% 5,3% 7,3%
Peníze 4,4% 11,3% 7,6% 5,3% 4,5%
Účty v bankách 38,1% 27,3% 22,5% 0,1% 2,8%
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 4,6% 3,8% 2,5% 2,6% 2,7%
Náklady příštích období 4,6% 3,8% 2,5% 2,6% 2,7%
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Dlouhodobý majetek tvořil v prvních třech sledovaných obdobích nepatrnou část 
celkových aktiv. V HR2 tvořil 2,3% majetku, v HR5 už to bylo 50,9%. Nejvíce se na 
této změně podílel dlouhodobý hmotný majetek a to konkrétně pořízení stavby. 
V roce HR2 nevlastnila společnost žádné nemovitosti a právě v HR5 pořídila nemovitý 
majetek (20,8% stavby). V předchozích letech nebyla společnost vlastníkem žádného 
pozemku ani staveb. Podíl nedokončeného dlouhodobého majetku výrazně vzrostl až
v HR5, kdy jeho podíl byl 19,5%.
Oběžná aktiva zabírala výrazný podíl majetku do HR5, kdy se jejich objem snížil 
z 92,3% v HR4 na 46,6% Tento fakt byl způsoben hlavně nárůstem objemu 
dlouhodobého majetku. Oběžná aktiva podniku jsou tvořena z velké části zbožím, 
s kterým společnost obchoduje. 
Krátkodobé pohledávky se v prvních třech sledovaných letech pohybovaly kolem 
30%, v roce HR5 se však snížili na 13,1% a následující rok dokonce na 11,4%
Krátkodobý finanční majetek měl sestupnou tendenci, kdy v HR2 jeho podíl na 
celkových aktivech byl 42,7%, v roce HR3 38,6%, v roce HR4 30,1%. a HR5 už 
pouhých 4,7%. V HR6 podíl krátkodobého finančního majetku zaznamenal mírný 
nárůst na 7,3%.
U časového rozlišení se hodnoty pohybovaly v rozpětí 2,5 – 4,6 %, kdy největší podíl 
byl v HR2. Příčinou jsou především služby nakoupené dopředu.
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Graf 9: Struktura aktiv v letech 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
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3.1.4 Vertikální analýza pasiv
Pro vertikální analýzu byla jako srovnávací základna zvolena celková pasiva. Budu se 
snažit zjistit, jaké je složení pasiv a jak se na jeho složení podílí jednotlivé položky. 
Tabulka 17: Vertikální analýza pasiv 2007 - 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
3.1.4.1 Vertikální analýza pasiv
Položka aktiv HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Vlastní kapitál 38,7% 62,5% 71,7% 58,7% 67,1%
Základní kapitál 1,5% 1,6% 1,3% 0,9% 0,9%
Základní kapitál 1,5% 1,6% 1,3% 0,9% 0,9%
Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Zákonný rezervní fond /Nedělitelný 
fond 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Výsledek hospodaření minulých let 13,0% 40,5% 48,4% 49,4% 57,1%
Nerozdělený zisk minulých let 19,2% 47,3% 53,8% 53,2% 57,1%
Nerozdělená ztráta minulých let -6,2% -6,8% -5,4% -3,8% 0,0%
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 24,1% 20,2% 21,9% 8,3% 9,0%
Cizí zdroje 59,9% 35,4% 27,6% 40,8% 31,2%
Dlouhodobé závazky 3,0% 2,2% 1,3% 3,9% 5,0%
Jiné závazky 3,0% 2,2% 1,3% 3,9% 5,0%
Krátkodobé závazky 56,9% 33,1% 26,3% 20,0% 26,2%
Závazky z obchodních vztahů 44,1% 25,9% 18,9% 18,4% 15,9%
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 1,0%
Závazky k zaměstnancům 1,9% 2,1% 1,5% 1,3% 1,5%
Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotní pojištění 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8%
Stát - daňové závazky a dotace 6,8% 2,1% 2,4% -6,3% 0,9%
Krátkodobé přijaté zálohy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4%
Dohadné účty pasivní 0,4% 1,8% 2,4% 1,2% 1,3%
Jiné závazky 2,7% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3%
Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 0,0%
Bankovní úvěry dlouhodobé 0,0% 0,0% 0,0% 16,9% 0,0%
Časové rozlišení 1,4% 2,1% 0,7% 0,5% 1,7%
Výdaje příštích období 1,4% 2,1% 0,7% 0,5% 1,7%
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Podíl vlastního kapitálu se v jednotlivých obdobích měnil. Nejnižší hodnota byla 
zjištěna v roce HR2, kdy hodnota dosáhla 38,7%. Následující dva roky došlo 
k postupnému navýšení podílu vlastního kapitálu a v HR5 naopak k poklesu na 58,7%. 
V posledním měřeném roce se opět zvýšil podíl vlastního kapitálu
Základní kapitál zůstal pořád ve stejné výši, měnil se jen jeho podíl v závislosti na 
celkových pasivech.
Rezervní fondy a fondy ze zisku společnosti byly v zanedbatelné výši a nedosáhly ani 
výše 1% z celkových pasiv. 
Nerozdělený zisk minulých let představoval v roce HR2 19,2%. V roce HR3 se jeho 
podíl na celkových pasivech vystoupal na 47,3% a v následujících dvou letech se 
pohyboval nad hranicí 53%. V posledním měřeném roce to bylo 57,1%.
Nerozdělená ztráta minulých let byla v prvních letech záporná a největší podíl byl 
naměřen v roce HR3 (-6,8%). V posledním měřeném roce však nebyla zaznamenána 
žádná ztráta.
Podíl výsledku hospodaření běžného účetního období v prvních třech sledovaných 
letech byl vždy nad hranicí 20%, v HR5 a HR6 to bylo nad 8%.
Graf 10: Struktura pasiv 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007-2012)
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3.2 Analýza absolutních ukazatelů – Výkaz zisků a ztrát
3.2.1 Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát
Následující část je věnována horizontální analýze výkazu zisků a ztrát. Jsou zde 
uvedeny nejvýznamnější položky. Největší podíl mají tržby z prodeje zboží, protože se 
jedná o hlavní činnost společnosti. Horizontální analýzu znázorňuje následující tabulka.
Tabulka 18: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2007 – 2012 1. část (Zpracováno dle Výkazu 
zisku a ztrát 2007-2012)
Horizontální analýza výkazu zizků a ztrát
Položka aktiv
HR1/HR2 HR2/HR3 HR3/HR4 HR4/HR5 HR5/HR6
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
v tis. 
Kč v %
Tržby za prodej 
zboží
3724 24% -1407 -7% -2186
-
12%
5 0% 4087 26%
Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží
1255 9% -2550
-
18%
-1224
-
10%
-1374
-
13%
4512 48%
Obchodní marže
2468 97% 1143 23% -962
-
16%
1379 27% -425 -6%
Výkony
1581
1,24 
x
1504 53% 328 8% -1573
-
34%
1224 39%
Tržby za prodej 
vlastních 
výrobků a služeb
1581
1,24 
x
1504 53% 328 8% -1573
-
34%
1224 39%
Výkonová 
spotřeba
1305 59% 2752 78% -1199
-
19%
258 5% -54 -1%
Spotřeba 
materiálu a 
energie
338 55% 604 63% 10 1% 1187 76% -1343
-
49%
Služby
967 60% 2148 83% -1209
-
26%
-929
-
26%
1289 50%
Přidaná hodnota
2744
1,74 
x
-105 -2% 565 13% -452 -9% 853 20%
Osobní náklady 1029 96% 277 13% -149 -6% 611 27% 331 12%
Mzdové náklady 767 97% 247 16% -131 -7% 447 27% 271 13%
Odpisy DNM a 
DHM 
-56
-
36%
-21
-
21%
67 84% 158
1,07 
x
228 75%
Tržby z prodeje 
DM a materiálu
139 1 x -139 - 1 x 50 1 x 96
1,92 
x
-146 - 1 x
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Tabulka 19: Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát 2007 – 2012 2. část (Zpracováno dle Výkazu 
zisku a ztrát 2007-2012)
Zůstatková cena 
prodaného DM a 
materiálu
0 x 0 x 0 x 1 1 x -1 - 1 x
Změna stavu 
rezerv a 
opravných 
položek v 
provozní oblasti a 
komplexních 
nákladů příštích 
období
22 1 x -25
- 1,14 
x
134
-44,67 
x
-95 -73% 31 86%
Ostatní provozní 
výnosy
16 8 x -8 -44% -9 -90% 31 31 x -29 -91%
Ostatní provozní 
náklady
106
17,67 
x
-72 -64% 51 1,28 x -42 -46% -28 -57%
Provozní VH 
1794
5,44 
x
-406 -19% 498 29% -988 -45% 129 11%
Výnosové úroky 0 x 0 1 x 37 1 x -37 - 1 x 0 x
Nákladové úroky -5 -13% -6 -18% -8 -30% 6 32% 40 1,6 x
Ostatní finanční 
výnosy
11 x -1 -9% -8 -80% -2 - 1 x 22 1 x
Ostatní finanční 
náklady
33 57% 38 42% -8 -6% -4 -3% 36 31%
Finanční VH -17 18% -33 29% 45 -31% -41 41% -54 38%
Daň z příjmů za 
běžnou činnost
307 714% -51 -15% 88 29% -238 -61% -40 -27%
splatná 307 714% -51 -15% 88 29% -238 -61% -40 -27%
VH za běžnou 
činnost
1470 7,7 x -388 -23% 455 36% -791 -46% 115 12%
Mimořádné 
výnosy
-1 - 1 x 0 x 0 x 0 x 0 x
Mimořádné 
náklady
5 83% -9 -82% 4 2 x -4 -67% 32 16 x
Mimořádný 
výsledek 
hospodaření
-6 1,2 x 9 -82% -4 2 x 4 -67% -32 16 x
VH za účetní 
období (+/-)
1464
7,87 
x
-379 -23% 451 35% -787 -46% 83 9%
VH před 
zdaněním
1770 7,7 x -430 -22% 540 34%
-
1026
-49% 43 4%
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Tržby z prodeje zboží se v roce HR2 vyšplhaly na 19 562 000 Kč a to znamenalo 
meziroční nárůst tržeb o 3 724 000 Kč (24%). Po následující dva roky nastal pokles 
tržeb a až v HR5 tržby nepatrně vzrostly. V dalším roce vzrostly tržby meziročně o 
4 087 000 Kč (26%).
Výkony se během prvních třech let vždy oproti předešlému roku zvýšily, pokles nastal 
až v roce HR5 a to konkrétně o 1 573 000 Kč (-34%) oproti předcházejícímu účetnímu 
období. HR6 zaznamenal naopak nárůst výkonů o 1 224 000 Kč (39%)
Přidaná hodnota měla proměnlivý vývoj. V prvním sledovaném roce se zvýšila oproti 
předešlému o 2 744 000 Kč (1,74x), v tom následujícím mírně poklesla hodnota přidané 
hodnoty. Podobný vývoj nastal i v následujících dvou letech, kdy nejprve nastal nárůst 
přidané hodnoty o 13%, avšak další rok se přidaná hodnota meziročně snížila o 9%. 
V posledním měřeném roce přidaná hodnota opět meziročně vzrostla o 853 000 Kč 
(20%)
V případě osobních nákladů byly rozdíly v jednotlivých letech různorodé. V prvních 
dvou letech sledovaného období a v HR5 i HR6 nastal nárůst zmíněné položky, tak 
v roce HR 4 se osobní náklady snížily o 149 000 Kč (-6%) v porovnání s přecházejícím 
rokem.
Odpisy podnikového majetku se zpočátku meziročně snižovaly, obrat nastal v HR4, 
kdy se hodnota odpisů zvýšila oproti předcházejícímu období o 67 000 Kč (84%). Další 
rok se odpisy zvýšily o 158 000 Kč (1,07x) a v posledním sledovaném roce o 228 000 
Kč (75%). Tento nárůst byl zapříčiněn pořízením podnikového majetku.
Provozní výsledek hospodaření byl nejvyšší v roce HR4, kdy dosáhl na hodnotu 
2 216 000 Kč. To bylo způsobeno příznivým vývojem prodeje zboží a nástupem 
poskytování služeb v oblasti revizí. Nad hodnotu 2 mil. se provozní výsledek 
hospodaření dostal ještě v HR2, kdy byla naměřena hodnota 2 124 000 Kč.
Finanční výsledek hospodaření byl ve všech sledovaných obdobích záporný. Největší 
ztráta byla 196 000 Kč a té společnost dosáhla v posledním sledovaném roce.
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Graf 11: Vývoj v letech 2007 – 2012 (Zpracováno dle Výkazu zisku a ztrát 2007-2012)
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Předmětem zkoumání bude podíl jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát na tržbách 
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Tabulka 20: Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát 2007 – 2012 (Zpracováno dle Výkazu zisku a 
ztrát 2007-2012)
Vertikální analýza výkazu zisků a ztrát
Položka aktiv HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Tržby za prodej zboží 86,7% 80,6% 77,1% 82,9% 82,2%
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 64,5% 53,3% 52,1% 48,8% 57,1%
Obchodní marže 22,2% 27,3% 25,0% 34,1% 25,2%
Výkony 12,6% 19,3% 22,6% 16,2% 17,8%
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 12,6% 19,3% 22,6% 16,2% 17,8%
Výkonová spotřeba 15,7% 27,9% 24,6% 27,8% 21,7%
Spotřeba materiálu a energie 4,2% 6,9% 7,6% 14,3% 5,8%
Služby 11,4% 21,0% 17,0% 13,5% 15,9%
Přidaná hodnota 19,1% 18,7% 23,1% 22,5% 21,2%
Osobní náklady 9,3% 10,5% 10,8% 14,7% 13,0%
Mzdové náklady 6,9% 8,0% 8,1% 11,0% 9,8%
Odpisy DNM a DHM 0,4% 0,4% 0,7% 1,6% 2,2%
Tržby z prodeje DM a materiálu 0,6% 0,0% 0,2% 0,8% 0,0%
Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0,1% 0,0% 0,6% 0,2% 0,3%
Ostatní provozní výnosy 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Ostatní provozní náklady 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 0,1%
Provozní VH 9,4% 7,6% 10,7% 6,4% 5,6%
Výnosové úroky 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
Nákladové úroky 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
Ostatní finanční výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Ostatní finanční náklady 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Finanční VH -0,5% -0,6% -0,5% -0,7% -0,8%
Daň z příjmů za běžnou činnost 1,6% 1,3% 1,9% 0,8% 0,4%
splatná 1,6% 1,3% 1,9% 0,8% 0,4%
VH za běžnou činnost 7,4% 5,7% 8,3% 4,9% 4,3%
Mimořádné výnosy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mimořádné náklady 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
Mimořádný výsledek hospodaření 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
VH za účetní období (+/-) 7,3% 5,6% 8,3% 4,9% 4,2%
VH před zdaněním 8,9% 7,0% 10,2% 5,6% 4,6%
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Objem tržeb za prodej zboží se rok od roku neustále snižoval, v posledním měřeném 
roce už nastal jejich nárůst na 20 061 000 Kč. V procentuálním vyjádření tržby za 
prodej zboží tvořily vždy podstatnou část z celkových tržeb společnosti.
Výkonová spotřeba se pohybuje nad hranicí 20%, jen v HR2 dosáhla úrovně 15,7%.
Přidaná hodnota v každém měřeném roce se pohybovala kolem hodnoty podílu 20%. 
Nejvyšší hodnota byla zjištěna v roce HR4, kdy položka vystoupala téměř na 23,1%. 
Naopak nejmenší byla v roce HR3 a to 18,7%.
Osobní náklady se postupem času zvyšovaly. V posledním měřeném roce činily 13%.  
V HR2 dosahovaly hodnoty 9,3%, v následujících dvou letech přesáhly hodnotu 10%. 
Postupný nárůst byl způsoben otevřením dalších poboček v jednotlivých letech, a proto 
musela společnost přijmout další zaměstnance.
Odpisy nedosahovaly vysokého podílu, protože společnost byla v prvních třech 
sledovaných letech v nájmu a až v roce HR5 si pořídila vlastní prostory, ve kterých 
provozuje svoji činnost.
Provozní výsledek hospodaření z celkových tržeb se pohyboval kolem 10% V HR2 a 
HR4. V ostatních sledovaných letech to bylo kolem 7%. Bylo to způsobeno výrazným 
poklesem zmíněné položky výkazu zisku a ztrát.
Finanční výsledek hospodaření byl v každém ze sledovaných období záporný. 
V jednotlivých letech se u společnosti tato položka pohybovala v hodnotě přes -100 000 
Kč. Největší ztráta byla zaznamenána v HR6 a to konkrétně -196 000 Kč.
3.3Analýza rozdílových ukazatelů
V následující části se zaměřím převážně na čistý pracovní kapitál a čisté pohotové 
prostředky, kterými společnost disponuje.
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3.3.1 Čistý pracovní kapitál
Čistý pracovní kapitál lze hodnotit ze dvou pohledů a to buď z pohledu manažera, nebo 
pohledu vlastníka. Mezi oběma způsoby je podstatný rozdíl v tom, že z manažerského 
pohledu je čistý pracovní kapitál považován za finanční polštář, který potřebuje mít v co 
největší míře, aby mohl pokračovat v další činnosti, pokud bude zapotřebí dostát svým 
závazkům. Z pohledu vlastníka se čistý pracovní kapitál považuje za přebytek 
dlouhodobého majetku, který se využívá k financování běžné činnosti a jeho nárůst je 
brán jako negativum. (12)
V tabulce je uveden výpočet Čistého pracovního kapitálu:
Tabulka 21: Výpočet čistého pracovního kapitálu (Zpracováno dle Rozvaha 2007 – 2012)
Položka HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Oběžná aktiva 6379 5962 7275 5221 4666
Kr. cizí zdroje 3898 2081 2076 2243 2966
ČPK 1 2481 3881 5199 2978 1700
V tabulce je vypočítán čistý pracovní kapitál v jednotlivých letech. Problematiku řeším 
z pohledu manažera. Pozitivní skutečností bylo, že jeho hodnota byla v každém 
sledovaném účetním období kladná a u dlouhodobého majetku se nejednalo o 
financování formou krátkodobých cizích zdrojů. Co se týče nárůstu, ten byl mezi HR2 a 
HR3 a také mezi HR3 a HR4. V dalších letech meziročně hodnota čistého pracovního 
kapitálu klesala.
V HR3 došlo k nárůstu čistého pracovního kapitálu zhruba o 1 400 000 Kč. Ve 
zmíněném roce došlo ke snížení objemu oběžných aktiv a také k výrazné eliminaci 
krátkodobých cizích zdrojů. Jejich hodnota se snížila téměř o polovinu.
V HR4 se hodnota čistého pracovního kapitálu zvýšila o více jak 1 300 000 Kč. 
Vzhledem k tomu, že krátkodobé cizí zdroje zůstali na stejné úrovni jako v předešlém 
roce, byl nárůst způsoben ve velké míře zvýšením objemu oběžných aktiv.
V HR5 měla společnost čistý pracovní kapitál 2 978 000 Kč. Oproti předešlému roku 
jeho hodnota poklesla o více než 2 000 000 Kč. To bylo způsobeno hlavně menším 
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objemem oběžných aktiv. V posledním měřeném roce se čistý pracovní kapitál opět 
snížil v porovnání s předešlým rokem na 1 700 000 Kč. Na vině byl pokles oběžných 
aktiv a nárůst krátkodobých cizích zdrojů.
3.4Analýza Cash flow
Cash flow (peněžní tok) je zobrazením skutečného pohybu peněz v podniku a vychází 
se z něj při řízení likvidity. Důležitějším pro řízení společnosti po finanční stránce je pro 
společnost právě peněžní tok – příjmy a výdaje, než pouhé náklady a výnosy.
Z hlediska finančního zdraví společnosti je nejdůležitější provozní CF, které vyjadřuje 
peněžní toky z hlavní činnosti. Obecně by podnik neměl mít po delší dobu provozní CF 
v záporných hodnotách. V následující tabulce je vidět, že záporné hodnoty tento 
ukazatel dosáhl pouze v HR3. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v posledním 
měřeném roce. Pokud se zaměříme na investiční činnost, tady měla společnost vždy 
záporné CF, kromě HR3. Finanční CF bylo uskutečněno pouze v posledních dvou 
sledovaných letech. Celkové CF bylo kladné pouze v prvním a posledním sledovaném 
roce. Záporné hodnoty jsou důsledkem pořízení vlastní budovy, do které musela 
společnost v HR4 a HR5 investovat nemalé finanční prostředky.
Tabulka 22: Výpočet Cash Flow  (Zpracováno dle Výkaz Cash flow 2007 - 2012)
Ukazatel CF (v tis. Kč) HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Stav peněžních prostředků na začátku 
období 1548 2909 2421 2371 598
Výsledek hospodaření 1650 1271 1722 935 1018
CF z provozní činnosti 1986 -508 513 2784 5005
CF z investiční činnosti -594 20 -564 -6428 -2881
CF z finanční činnosti 1892 -1892
CF celkem 1392 -488 -50 -1773 232
Finanční majetek na konci roku 2940 2421 2371 598 830
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3.5Analýza poměrových ukazatelů
3.1.5 Ukazatelé likvidity
Likvidita podniku se dá chápat jako schopnost, kdy podnik přemění svoje aktiva do 
peněžní formy a prostřednictvím těchto prostředků hradí své závazky v požadovaných 
termínech. V případě vysoké likvidity se může stát, že peníze jsou v podniku 
přebytečné. Opakem je nízká likvidita, která může vést k neschopnosti splatit své 
závazky ve stanoveném termínu. Následující tabulka zobrazuje likviditu společnosti 
v období 2007 – 2012.
Tabulka 23: Výpočet ukazatelů likvidity 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
Ukazatel HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Běžná likvidita 1,64 2,86 3,50 2,33 1,57
Pohotová 
likvidita 1,33 1,99 2,50 0,92 0,71
Okamžitá 
likvidita 0,08 0,34 0,29 0,27 0,17
Běžná likvidita
Výpočtem běžné likvidity podnik zjistí, v jaké míře převyšují oběžná aktiva krátkodobé 
závazky. Doporučená hodnota je mezi 1,5 – 2,5. V tomto rozmezí se běžná likvidita 
společnosti pohybovala pouze v HR2, HR5 A HR6. Můžeme tedy konstatovat, že 
společnost nemá v současnosti problémy se svou běžnou likviditou.
Nezdravě vysoká likvidita (lépe řečeno nehospodárná výše) byla způsobena tím, že 
firma kumulovala peněžní prostředky na běžném účtu. Firma pořizovala nemovitost za 
vlastní prostředky. Koupě nemovitosti za vlastní prostředky byla jednou z podmínek 
zpětného proplacení dotací z EU. 
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Pohotová likvidita
Z pohotové likvidity můžeme vypozorovat, kolikrát převyšují oběžná aktiva krátkodobé 
závazky společnosti. Oběžná aktiva se v tomto případě očišťují o zásoby. Doporučené 
jsou hodnoty 1 – 1,5. V požadovaném rozmezí se společnost pohybovala pouze v HR2. 
V HR3 a HR4 přesáhla doporučenou míru a naopak v posledních dvou sledovaných 
letech se pohybovala pod doporučenou hranicí. 
Okamžitá likvidita
U okamžité likvidity se kalkuluje s hotovostními penězi a stavem bankovních účtů. 
Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Z tabulky lze vyčíst, že u společnosti je 
tomu přesně naopak, než u pohotové likvidity. Požadovaných hodnot dosáhla ve všech 
letech, kromě HR2 a posledního měřeného roku HR6, kdy zjištěné hodnoty byly příliš 
nízké.
Graf 12: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
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3.5.1 Ukazatelé rentability
Na základě ukazatelů rentability se hodnotí schopnost podniku využít a zhodnotit 
kapitál, který vložil do svého podnikání. Srovnávají výsledný efekt oproti srovnávací 
základně. Obecným pravidlem je, že vyšší hodnota ukazatele ukazuje na lepší 
hospodaření s kapitálem. V následující tabulce jsou uvedeni jednotlivé ukazatelé 
rentability za roky 2007 – 2012.
Tabulka 24: Výpočet ukazatelů rentability 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
Ukazatel HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
ROCE 69,74% 38,52% 36,65% 12,15% 13,78%
ROA 29,20% 25,01% 26,78% 9,67% 9,95%
ROE 62,17% 32,38% 30,49% 14,21% 13,39%
ROS 7,32% 5,65% 8,32% 4,86% 4,17%
ROCE
Pomocí rentability investovaného kapitálu se zjistí, na jaké úrovni podnik hospodaří 
s kapitálem, který byl do podnikání vložen. Nebere se v potaz původ (zdroj) 
financování. Hodnoty převyšující 12% jsou dobré, pokud jsou vyšší jak 15%, tak je lze 
označit na velmi dobré. Z tabulky lze vypozorovat, že zpočátku byla rentabilita 
investovaného kapitálu na vynikající úrovni. V posledních dvou měřených letech 
můžeme hovořit o dobré úrovni investovaného kapitálu.  
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ROA (return on assets)
Co se týká rentability aktiv, tak v tomto případě společnost dosahovala velmi dobrých 
výsledků. V prvních třech měřených letech dosáhla vždy hodnoty nad 20%. V roce 
HR 5 došlo k poklesu na 9,67%, to bylo způsobeno výrazným nárůstem objemu stálých 
aktiv (pořízení vlastní budovy). Další rok se rentabilita nepatrně zvýšila na 9,95%.
ROE (Return on equity)
Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje, jaký zisk připadne na jednu investovanou 
korunu vlastníky společnosti. Obecně se říká, že hodnota rentability má být vyšší, než 
míra výnosnosti cenných papírů, které jsou nejméně rizikové (3 – 4%) a také by měla 
být vyšší než ROA. Jak lze vyčíst z tabulky, tak hodnoty ROE byly od HR2 do HR5  
vyšší, než hodnoty ROA. Nejmenší ROE byla naměřena v HR6, kdy dosáhla 13,39%. 
Bylo to způsobeno nízkým výsledkem hospodaření po zdanění. Přesto můžeme mluvit o 
velmi dobrých výsledcích.
ROS (Return on sales)
Rentabilita tržeb vyjadřuje, jaká část čistého zisku souvisí s jednou korunou tržeb. 
Dobrá hodnota je pokud přesáhne 10%.  Z tabulky lze vyčíst, že zmíněnou podmínku 
nesplnila společnost ani v jednom ze sledovaných roků.
V případě ROCE, ROA a ROE byly vysoké hodnoty ukazatelů v prvních třech 
sledovaných obdobích způsobeny kumulací kapitálu za účelem nákupu nemovitosti. 
V posledních dvou letech už nebylo potřeba mít k dispozici takové množství kapitálu, a 
proto se snížil i hospodářský výsledek a na základě toho i zmíněné tři ukazatelé.
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Graf 13: Vývoj ukazatelů rentability 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
3.5.2 Ukazatelé aktivity a produktivity práce
Za pomoci ukazatelů aktivity lze zjistit, kolikrát do roka je možné v podniku obrátit 
některé majetkové položky a závazky v tržby.
Tabulka 25: Výpočet ukazatelů aktivity 2007 - 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
Ukazatel HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Obrat celkových aktiv 3,29 3,59 2,63 1,72 2,15
Obrat dlouhodobého majetku 141,85 281,40 50,50 3,37 3,84
Doba obratu zásob 18,91 29,07 36,32 59,10 37,61
Doba obratu pohledávek 36,47 27,55 48,95 27,44 18,98
Doba obratu závazků 62,22 33,28 36,10 41,99 43,77
Obrat celkových aktiv
Pomocí obratu celkových aktiv se zjistí, kolikrát ročně se obrátí celková aktiva v peníze.  
Obecným doporučením je, aby se hodnota ukazatele pohybovala v rozmezí 1,6 a 3. 
U společnosti se požadované výše dosáhlo v posledních třech obdobích. Pouze v HR2 a 
HR3 překročila naměřená hodnota doporučenou výši.
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Obrat dlouhodobého majetku
Tento ukazatel uvádí, kolikrát ročně je možné proměnit stálá aktiva v peněžní 
prostředky. Pravidlem je, že obrat stálých aktiv musí být vyšší, jak obrat celkových 
aktiv. Z tabulky je možné zjistit, že obrat dlouhodobého majetku je několikanásobně 
vyšší, než obrat celkových aktiv v prvních třech letech. To je způsobeno tím, že 
společnost si převážnou část svého dlouhodobého majetku pořídila až v HR 5.
Obrat zásob
Za pomoci obratu zásob může podnik zjistit, kolikrát je schopen jednotlivé položky 
zásob uskladnit i vyskladnit, přeměnit, prodat a znovu naskladnit další rok. Hodnota 
tohoto ukazatele se rok od roku zvyšovala až do HR5. V HR6 byla hodnota 37,61. 
Doba obratu pohledávek
Udává, kolikrát ročně se obrátí pohledávky v tržbách. Doba obratu v prvních 4 letech 
dosahovala poměrně vysoké úrovně, v posledním sledovaném roce se však už začíná 
snižovat.
Doba obratu závazků
Doba obratu závazků je poměrně vysoká, nejvyšší hodnoty dosáhla v prvním 
sledovaném roce. 
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3.5.3 Ukazatele zadluženosti 
Jednotlivé ukazatele a jejich hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 26: Výpočet ukazatelů zadluženosti 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
Ukazatel HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
celková zadluženost 0,60 0,35 0,28 0,41 0,31
koeficient samofinancování 0,39 0,63 0,72 0,59 0,67
koeficient úrokového krytí 60,61 58,15 111,05 43,36 17,34
Celková zadluženost
Zlaté pravidlo financování říká, že zadluženost podniku by měla být v poměru 50:50. 
Pokud je zadluženost vyšší, tak to může vést k neochotě věřitelů poskytnout úvěr, nebo 
chtějí po dlužníkovi vyšší úrok. Jak je vidět z tabulky, zadluženost podniku byla vyšší 
pouze v prvním sledovaném HR2, kdy dosáhla do výše 60%. V posledním sledovaném 
roce HR6 byla naměřena zadluženost pouze 31%, což je známkou využívání spíše 
vlastních, než cizích prostředků.
Koeficient samofinancování
Koeficient samofinancování vypovídá o tom, jak je podnik finančně nezávislý. Jedná se 
v podstatě o opak celkové zadluženosti. Hodnoty jsou opět doporučené 50:50. Lze tedy 
usoudit, že ani v jednom ze sledovaných roků neměla společnost ideální rozložení 
vlastních a cizích zdrojů. V HR2 měla nedostatek a v dalších letech naopak nadbytek 
vlastních zdrojů.
Součet celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování nedá 100%, protože 
v rozvaze na straně pasiv ještě figuruje časové rozlišení, které není v těchto dvou 
ukazatelích zahrnuto.
Koeficient úrokového krytí
Je vyjádřením toho, jak moc zisk před zdaněním a úroky převýší nákladové úroky, které 
plynou z cizích zdrojů. Obecně by měla být naměřená hodnota vyšší jak 6. V každém ze 
sledovaných období hodnota přesáhla minimální přijatelnou hranici a zjištěné hodnoty 
lze považovat za velmi dobré.
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3.5.4 Ukazatelé produktivity práce
Dále uvádím ukazatele produktivity v následující tabulce:
Tabulka 27: Výpočet ukazatelů produktivity práce 2007 - 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 -
2012)
Ukazatel HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Produktivita z přidané hodnoty 322,54 290,83 373,59 309,29 386,79
osobní náklady na 1 
zaměstnance 156567 163793 173906 202643 236418
produktivita z výkonů 212,91 300,48 366,02 222,29 323,58
Mzdová produktivita 14,49 12,48 12,37 9,08 10,20
Produktivita z přidané hodnoty
Výpočtem produktivity z přidané hodnoty zjistíme, v jaké výši připadá přidaná hodnota 
na jednoho zaměstnance společnosti. Z tabulky vyplývá, že produktivita v HR3 klesla 
oproti předešlému roku na 290 830 Kč na jednoho zaměstnance. V letech HR4 a HR6 
byl zaznamenán meziroční nárůst. Naopak v HR5 došlo k poklesu produktivity 
z přidané hodnoty.
Osobní náklady na zaměstnance
Náklady na jednoho zaměstnance společnosti se rok od roku zvyšují. V prvním 
sledovaném roce, byly roční náklady na zaměstnance ve výši 156 567 Kč a v posledním 
měřeném roce HR6 dosáhly už na 236 418 Kč. Tento nárůst byl způsoben jednak 
postupným navyšováním úrovně odměňování zaměstnanců a také to bylo ovlivněno 
zvýšením průměrných mezd, kde je zaznamenáván každoroční nárůst.  
Produktivita z výkonů
Tímto ukazatelem se zjistí, jaké množství výkonů připadne ročně na jednoho 
pracovníka. V roce HR3 vzrostla hodnota ukazatele na 300 480 Kč a v dalším roce 
dokonce na 366 020 Kč. Poté nastal pokles a v posledním měřeném roce hodnota 
dosáhla až na 323 580 Kč. 
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Mzdová produktivita
Obecně jsou doporučované rostoucí hodnoty, ale v případě analyzované společnosti je 
tomu spíše naopak. Zatímco v HR2 bylo naměřeno 14,49 Kč výnosů na jednu Kč mezd, 
tak v HR5 to bylo pouze 9,08 Kč. V posledním sledovaném roce došlo k mírnému 
nárůstu na 10,20 Kč.
3.6 Porovnání s oborovým průměrem
Prostřednictvím kalkulátoru umístěného na webových stránkách ministerstva průmyslu 
a obchodu jsem vypracoval porovnání výsledků podniku s vybranými ukazateli. Ve 
srovnání jsou údaje z roku 2011, protože novější ještě nebyly zveřejněny.  Hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 28: Porovnání s oborovým průměrem (Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (21)
Ukazatel Oborový průměr PERSPEKTA
ROE 17,95% 14,21%
ROA 12,57% 9,67%
Obrat aktiv 2,15 1,72
Marže 5,85% 2,27%
L1 0,51 0,27
L2 1,40 0,92
L3 2,26 2,33
Z tabulky vyplývá, že podnik dosahuje nižších hodnot ukazatelů, než je oborový 
průměr, avšak rozdíl není nijak markantní. V případě pohotové (L2) a okamžité 
likvidity (L3) je zapotřebí, aby se podnik zaměřil na jejich zlepšení, protože nedosahují 
doporučených hodnot. Způsoby, jak toho docílit, budou uvedeny v závěrečné části, 
která bude obsahovat návrhy na zlepšení.
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3.7Analýza soustav ukazatelů
3.7.1 Altmanův index
Prostřednictvím Altmanova indexu se posoudí finanční zdraví podniku. Obsahuje 
ukazatele jako je struktura kapitálu, likvidita nebo zadluženost. Výsledkem by mělo být 
zjištění celkového obrazu o finanční situaci podniku. V následující tabulce jsou uvedeny 
hodnoty Altmanova indexu společnosti. 
Tabulka 29: výpočet hodnot Altmanova indexu 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Hodnota Altmanova indexu 4,741 5,794 5,323 3,218 3,932
X1 (ČPK/ Aktiva celkem) 0,361 0,618 0,660 0,266 0,150
váha indexu 0,717
X2 (nerozdělený VH / Aktiva 
celkem) 0,193 0,473 0,538 0,532 0,571
váha indexu 0,847
X3 (EBIT/ Aktiva celkem) 0,240 0,203 0,219 0,084 0,093
váha indexu 3,107
X4 (účetní hod. VK / cizí zdroje) 0,643 1,766 2,595 1,439 2,149
váha indexu 0,42
X5 (tržby / Aktiva celkem) 3,308 3,586 2,628 1,716 2,154
0,998
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Graf 14: Vývoj Altmanova indexu v jednotlivých letech (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
Společnost se v každém sledovaném roce nacházela v zóně pro finančně zdravý podnik. 
Tato oblast se vyskytuje od hodnoty 2,9 a z toho vyplývá, že v posledních dvou letech 
se hodnoty Altmanova indexu snížily, avšak pořád se nachází v oblasti, kdy se hovoří o 
dobrém hospodaření společnosti. Je nutné dbát na finanční stabilitu, aby se podnik 
nedostal do zbytečných problémů.
3.7.2 Index IN 05
Obdobou k Altmanovu indexu je index IN, který má několik variant. Tou nejnovější je 
IN 05. Vytvořili ho manželé Neumaierovi, s cílem hodnotit finanční zdraví firem. 
Pokud jsou hodnoty indexu nižší, jak 0,9 tak může být podnik ohrožen bankrotem.
V rozmezí 0,9 – 1,6 se hovoří o „šedé zóně“, a pokud je vyšší jak 1,6, tak se jedná o 
finančně zdravý podnik. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty indexu IN05 pro 
společnost.
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Tabulka 30: Výpočet hodnot indexu IN 05 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Hodnota indexu IN 05 4,597 4,697 6,843 3,007 2,098
A (Aktiva/ Cizí zdroje) 1,666 2,825 3,621 2,451 3,202
váha indexu 0,13
B (EBIT/ Nákladové 
úroky) 59,758 58,148 111,053 43,360 17,338
váha indexu 0,04
C (EBIT/Celková aktiva) 0,289 0,250 0,268 0,097 0,099
váha indexu 3,97
D (Celkové výnosy/ 
Celková aktiva 3,308 3,586 2,628 1,716 2,152
váha indexu 0,21
E (OA / kr. závazky + 
kr. BÚ) 1,633 2,865 3,504 2,328 1,573
váha indexu 0,09
Z tabulky indexu IN 05 společnosti PERSPEKTA lze vyčíst, že se jedná o finančně 
zdravý podnik a zjišťované hodnoty dosáhly v měřených obdobích vysoké úrovně 
a není žádný důvod k obavám před případným bankrotem. Nejvyšší hodnoty dosáhl 
ukazatel v HR4, kdy dosáhl na hranici 6,843. Naopak nejmenší ihned v následujícím 
roce, kdy činil 3,006. Tento náhlý pokles byl způsoben zvýšením objemu cizích zdrojů,
.
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Graf 15: Hodnota indexu IN 05 v jednotlivých letech (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
3.7.3 Index bonity
Dalším ukazatelem, za pomoci kterého jsem hodnotil finanční situaci podniku, byl 
Index bonity. Výpočty jednotlivých let jsou uvedeny v následující tabulce:
Tabulka 31: Výpočet indexu bonity 2007 – 2012 (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
4,351 3,129 3,736 1,084 1,827
X1 0,509 -0,329 -0,034 -0,582 0,098
VÁHA 1,5
X2 0,134 0,226 0,290 0,196 0,256
VÁHA 0,08
X3 2,920 2,501 2,678 0,967 0,995
VÁHA 10
X4 0,443 0,349 0,510 0,281 0,231
VÁHA 5
X5 0,016 0,024 0,030 0,049 0,031
VÁHA 0,3
X6 0,330 0,359 0,263 0,172 0,215
VÁHA 0,1
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Z tabulky vyplývá, že podle tohoto ukazatele lze společnost zařadit v prvních třech 
sledovaných obdobích mezi podniky s extrémně dobrou finanční situací. V HR5 
bilancovala společnost na hranici dobré ekonomické situace a problematické 
ekonomické situace. To bylo způsobeno z velké části čerpáním úvěru na pořízení 
podnikové budovy. V posledním roce se však situace začala opět zlepšovat.
Graf 16: Hodnota indexu bonity v jednotlivých letech (Zpracováno dle Rozvaha 2007 - 2012)
3.8  Celkové zhodnocení analýzy
Společnost působí na českém trhu od roku 1993, kdy ji založili manželé Roubalovi.  
Jako většina podniků i její výsledky byly ovlivněny celosvětovou ekonomickou krizí.
Po provedení analýzy jsem zjistil, že se jedná o finančně zdravou společnost, která 
dosahuje dobrých výsledků. Většinou dosahuje podnik lepších hodnot, než jsou ty 
doporučené. V posledních dvou letech však došlo k výraznému poklesu jednotlivých 
ukazatelů, přesto podnik zůstává na dobrých hodnotách.
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3.8.1 Vývoj stavu majetku 
Celková aktiva se rok od roku zvyšují. Jedinou výjimkou byl HR3, kdy byl 
zaznamenán pokles téměř o 600 000 Kč. Obecně byl nárůst aktiv způsoben zvyšujícím 
se objemem prodeje. Protože se jedná o obchodní společnost, tak se zvyšovaly oběžná 
aktiva až do HR5, kdy začal postupný pokles oběžného majetku, ale zvýšil se objem 
dlouhodobého majetku. V tom roce společnost pořídila vlastní podnikovou budovu a na 
základě toho vzrostl výrazně i dlouhodobý majetek. Stav oběžného majetku se postupně 
snižuje a to je způsobeno snížením krátkodobých pohledávek, což se bere jako pozitivní 
trend.
U pasiv je patrné, že vlastní kapitál převyšuje nad cizími zdroji. Naopak tomu bylo 
pouze v HR1 a HR2. Největší podíl na vlastním kapitálu má nerozdělený zisk minulých 
let. Na cizích zdrojích se nejvíce podílí krátkodobé závazky podniku, které v posledních 
dvou letech rostly. Bankovní úvěr, poskytnutý v HR5 na pořízení podnikové budovy byl 
splacen.
3.8.2 Vývoj hospodaření společnosti
Výnosy společnosti jsou v největší míře tvořeny tržbami za prodej zboží. Jedná se totiž 
o podnik, který se převážně zabývá nákupem a prodejem. Tržby za prodej zboží byly 
nejvyšší v HR6.
U nákladů jsou nejvýraznější náklady vynaložené na prodané zboží. Zmíněná položka 
je součástí provozních nákladů. Poměrně vysoká je i výkonová spotřeba, která se týká 
nákladů spojených s poskytováním služeb. Ta se v posledních třech letech pohybuje nad 
hranicí 5 000 000 Kč. Osobní náklady mají rostoucí trend, kromě HR4, kdy se nepatrně 
snížily z důvodu propuštění zaměstnance.
V případě výsledku hospodaření dosáhl podnik vždy kladných hodnot. Nejvyšší byl 
v HR4. Bylo to způsobeno snahou o kumulaci zisku, z důvodu chystané žádosti o úvěr,
za účelem nákupu vlastní podnikové budovy.
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3.8.3 Rozdílové ukazatele
Čistý pracovní kapitál hodnotím z pohledu manažera. V každém z měřených roků byla 
hodnota kladná, oběžná aktiva jsou tedy větší než krátkodobé cizí zdroje. Do HR 4 čistý 
pracovní kapitál rostl až na hodnotu 5 199 000 Kč. V posledních dvou měřených letech 
postupně klesal. To bylo způsobeno výrazným poklesem objemu oběžných aktiv 
společnosti.
3.8.4 Poměrové ukazatele
Ukazatelé rentability dosahují kromě rentability tržeb výborných výsledků. Rentabilita 
vloženého kapitálu (ROCE) se postupně snižovala do HR5, kdy byla těsně nad 
doporučenou hodnotou 12%. Poté byl zaznamenán mírný nárůst na 13,78%. I přesto se 
dá hovořit o dobrých výsledcích, protože v každém roce byl ukazatel vyšší, než 
rentabilita aktiv. U rentability aktiv (ROA) v prvních sledovaných letech je vidět 
podobný vývoj, jako u ROCE. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se vyvíjela 
obdobně a to tak, že v prvních letech měla vyšší hodnoty a v posledních dvou letech se 
pohybovala kolem 14%. V každém roce byl ukazatel vyšší, než rentabilita aktiv, což je 
známkou dobré rentability vlastního kapitálu. Co se týče rentability tržeb (ROS), tak 
v tomto případě lze hovořit o neuspokojivých výsledcích, protože podle obecného 
doporučení by měla dosahovat alespoň 10%.
V případě běžné likvidity se v doporučených hodnotách 1,5 – 2,5 nacházejí v HR2, HR5 
a HR6. Ve dvou letech byla běžná likvidita příliš vysoká. Pohotová likvidita byla na 
přijatelné úrovni pouze v HR2, v ostatních letech byla příliš vysoká nebo nízká. 
Okamžitá likvidita byla na dobré úrovni v HR3, HR4 a HR5. V posledním roce mírně 
poklesla pod přijatelnou hranici, což znamená, že může mít problém s dostáním svých 
závazků, neboli se může jevit jako nesolventní.
U obratu celkových aktiv byly naměřené hodnoty v posledních třech letech na přijatelné 
úrovni, pouze v prvních dvou sledovaných obdobích ji překročily.
Obrat dlouhodobého majetku byl zpočátku poměrně vysoký, pořízením DM v HR5 se 
však podstatně snížil.
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Doba obratu zásob se postupně zvyšovala do HR5, potom byl zaznamenán pokles na 
37,61 dní.
Doba obratu pohledávek má v posledních letech klesající trend, což je bráno jako 
pozitivní trend pro firmu. Nejvyšší hodnota, téměř 49 dnů byl zaznamenán v HR4. 
V posledních letech se doba obratu pohledávek zkracuje, což může být způsobeno 
vybudováním dobrého postavení na trhu.
Doba obratu závazků je vyšší, než doba obratu pohledávek, kromě HR4. To je 
považováno za pozitivní signál.
V případě zadluženosti by obecně mělo být dosaženo hodnot blížících se 50%. Ani 
v jednom roce však toto pravidlo nebylo splněno. V posledním roce byla zadluženost na 
úrovni 31%, to znamená přílišné využívání kapitálu vlastního, tím pádem zbytečné
náklady na kapitál, protože financování cizím kapitálem je levnější. Na druhou stranu 
nebude mít podnik problémy se získáním úvěru v případě, že se rozhodne pro nějakou 
budoucí investici.
Nejvýznamnějším provozním ukazatelem je produktivita z přidané hodnoty, u které má 
podnik kolísavý vývoj. V posledním roce se oproti předešlému roku zvýšila z důvodu 
růstu celkových tržeb.
3.8.5 Porovnání s oborovým průměrem
Co se týče porovnání s oborovým průměrem, tak firma nedosahuje takových výrazných 
výsledků, jaké jsou obvyklé v celém oboru, avšak není na tom zase tak špatně. 
Neuspokojivé jsou pro společnost pouze hodnoty pohotové a okamžité likvidity, na 
kterou se musí zaměřit.
3.8.6 Soustavy ukazatelů
Z výpočtu Altmanova indexu z let HR2 až HR6 vyplývá, že se jedná o finančně zdravý
podnik, ačkoliv v posledních dvou obdobích klesala hodnota indexu. Proto by měl 
podnik sledovat jeho vývoj, aby neměl zbytečné problémy. V případě indexu IN05 je 
situace obdobná jako u Altmanova indexu, kdy v posledních dvou letech došlo 
k poklesu. Přesto se podnik nachází v zóně pro zdravý podnik. Podle indexu bonity se 
jedná o podnik s dobrou ekonomickou situací.
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Po zhodnocení finanční situace podniku jsem vystihl silné a slabé stránky společnosti.
Tabulka 32: Silné a slabé stránky finančního zdraví společnosti PERSPEKTA (Zdroj: Vlastní 
zpracování)
Silné stránky Slabé stránky
 Běžná likvidita v 
posledních letech na 
přijatelné úrovni
 Okamžitá likvidita v 
posledním roce nižší, 
než přijatelná
 Doba obratu pohledávek 
nižší, než závazků
 Pohotová likvidita na 
odpovídající úrovni 
pouze v HR2
 Přijatelná úroveň 
Altmanova indexu,IN05
i Indexu bonity
 Nízké hodnoty ROS
 Růst hodnoty ROCE  Nedostatečné využívání 
cizích zdrojů
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4 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍ 
SITUACE
Po vyhodnocení analýz jsem zjistil, že finanční situace společnosti je na velice dobré 
úrovni. 
Výsledek hospodaření se v posledních dvou letech snížil proto, že společnost 
potřebovala kumulovat kapitál v předchozích letech, za účelem získání úvěru.
Přesto je možné v jednotlivých oblastech dosáhnout určitá zlepšení, které zde uvedu. 
4.1 Rentabilita
Ukazatelé rentability dosahovali ve sledovaných obdobích velice dobrých hodnot. Jak 
už bylo výše v práci uvedeno, pokles v posledních dvou sledovaných letech byl 
zapříčiněn hlavně tím, že se snížila hodnota výsledku hospodaření. Protože už 
společnost nepotřebovala získat úvěr, z toho důvodu nekumulovala takové množství 
kapitálu jako v předešlých letech. Ukazatelé rentability (ROCE, ROA) ovlivňuje také 
hodnota aktiv a ROS tržby společnosti.
4.1.1 Výše hospodářského výsledku
Vyšší hospodářský zisk může vést k tomu, že ukazatelé rentability, ačkoliv jsou 
v současné době na dobré úrovni, dosáhnou ještě lepších hodnot a to může vést k tomu, 
že bude společnost ještě úspěšnější, než byla doposud.
Možnosti jak zvýšit hospodářský zisk, jsou podle mého dvě. Tou první je určitě zlepšení 
marketingové strategie, dalším eventuálním zlepšením je zavedení motivačního systému 
pro zaměstnance.
Marketing
V současnosti má společnost reklamu umístěnou pouze v časopisech zabývající se 
hasičskou tematikou. Je zapotřebí, aby byla vytvořena reklama, která bude přímo 
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zacílena na konkrétní zákazníky. Těmi jsou v převážné míře obce a hasičské sbory. 
Zvýšení marketingové aktivity je zapotřebí hlavně v období, kdy jsou těmto 
organizacím přidělovány dotace ze státního rozpočtu a rozdělovány dotace, které 
zmíněné subjekty používají na pořízení hasičského vybavení. Tato oblast nemá v 
současnosti řešení, a proto navrhuji zjistit přesné termíny, kdy jsou dotace rozdělovány.
Před tímto termínem je vhodné začít s masivní kampaní na propagaci výrobků a služeb 
společnosti.
Možností, jak zvýšit povědomí o jejich službách a výrobcích, může být reklamní spot, 
ve kterém budou propagovány hasičské potřeby pod hlavičkou společnosti. Tuto 
reklamu lze následně rozesílat pomocí emailu konkrétním zákazníkům. Nejenom 
stávajícím, ale i potenciálním, o jejichž získání by měla firma usilovat proto, aby 
zvýšila svůj hospodářský výsledek. Další marketingovou aktivitou, kterou může 
společnost využít, jsou názorné ukázky fungování jejich hasičského vybavení. V tomto 
případě podle mého stačí domluvit předváděcí akci, na kterou budou pozváni 
potenciální zákazníci. Díky tomu se skýtá velká šance na zaujmutí nových obchodních 
partnerů. Obecně totiž platí, že čím větší bude portfolio zákazníků, tím větší budou 
příjmy a tím se zvýší i hospodářský výsledek společnosti. Jinou možností, jak zvýšit 
povědomí o firmě u potenciálních zákazníků, je umístění loga společnosti na podniková 
vozidla.  
Motivační systém
Další možností, jak zvýšit hospodářský výsledek, je zavedení motivačního systému pro 
zaměstnance. V současné době ve společnosti chybí a jeho absence se výrazně 
podepisuje na tom, že někteří pracovníci neuskutečňují svoji činnost tak efektivně, jak 
by mohli. Proto bych navrhl jeho zavedení. Protože se společnost zabývá několika 
činnostmi, je třeba vytvořit motivační systém pro každou činnost zvlášť. Při prodeji 
bych navrhl odměňování pracovníků podle toho, kolik zákazníků obslouží a jaké 
množství výrobků jim prodají. Na konci prodejního procesu si zaměstnanec, který 
obsluhoval daného zákazníka, zapíše k uskutečněnému obchodu své pracovní číslo, 
které mu vedoucí společnosti vygeneruje v informačním systému. Na konci měsíce 
budou výsledky vyhodnoceny a pracovník, který dosáhl největšího objemu prodeje, 
dostane od vedení společnosti odměnu ve formě finančního ohodnocení, popřípadě 
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věcného daru pro nejlepšího prodejce měsíce.  Údaje o úspěšnosti jednotlivých 
pracovníků, budou uvedeny v tabulce, jejíž návrh je níže uveden.
Tabulka 33: Kontrolní systém odvedené práce (Zdroj: Vlastní zpracování)
Jméno pracovníka Obsloužených zákazníků Objem tržeb
Hrubý Marcel 83 230 000,-
Kosička Petr 58 150 000,-
Malina Jiří 168 315 000,-
Žitný Pavel 110 160 000,-
O každém prodejci bude v systému zaznamenáno, kolika zákazníkům se v konkrétním 
měsíci věnoval a jaké množství tržeb podniku bylo získáno jeho činností.
V případě poskytování služeb v oblasti revizí a dalších je možné vytvoření motivačního 
systému obdobné. Může být postaven na principu, kdy pracovník, který obslouží 
nejvíce zákazníků, získá na konci měsíce nějakou odměnu. V oblasti služeb může být 
zaveden také motivační systém ve smyslu, čím více bude pracovník schopen provádět 
činností v oblasti poskytování služeb, tím bude dosahovat vyšší úrovně své hrubé mzdy. 
Způsob ohodnocení navrhuji v níže uvedené tabulce.
Tabulka 34: Motivace zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování)
Počet činností Výše hrubé mzdy
1 až 3 14 000,-
4 až 6 16 000,-
7 a více 18 000,-
Pracovníci, kteří poskytují služby v oblasti revize, by mohli být odměňováni na základě 
počtu činností, které jsou schopni vykonávat. V případě, že je zaměstnanec společnosti 
schopen sám poskytnout zákazníkovi pouze 1 – 3 služby, tak jeho hrubá mzda bude ve 
výši 14 000,-, pokud bude pracovník šikovnější a v jeho schopnostech budou 
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dovednosti, na základě kterých bude moci provést 4 – 6 činností, tak se jeho hrubá mzda 
zvýší na 16 000,-.  Zaměstnanci, kteří budou schopni zvládat 7 a více činností 
poskytované v oblasti služeb, budou ohodnoceni hrubou mzdou ve výši 18 000,-. 
K hrubé mzdě samozřejmě náleží různé druhy osobního ohodnocení, které jsou ve 
společnosti už částečně zavedeny.  
Podnik v současné době nedisponuje žádným informačním systémem, který by 
umožňoval zavedení mnou navrhovaných opatření. Z toho důvodu je zapotřebí jeho 
pořízení. Ačkoliv se jedná o určitý druh investice, tak věřím, že pro firmu bude jistě
přínosné jeho pořízení.
4.1.2 Stálá aktiva
V prvních letech společnost sídlila v pronajatých prostorách. Neměla stálá aktiva.
V posledních dvou sledovaných letech byla pořízena stálá aktiva, která snížila 
rentabilitu. Především se jedná se o podnikovou budovu umístěnou v Brně. Tato budova 
není v současnosti využívána tak, jak by mohla. Nepřináší výnosy v efektivní míře. Je 
v podstatě využívána ze 2/3 kapacity. V jiných lokalitách není zapotřebí pořizovat 
vlastní prodejnu. Navrhuji proto, se snažit o zefektivnění využití budovy.
4.2 Likvidita a aktivita
Dobré řízení těchto ukazatelů může vést k lepší finanční situaci podniku. Likvidita a 
aktivita je ovlivněna převážně dobrou úrovní inkasa pohledávek a také řízení zásob. 
4.2.1 Inkaso pohledávek
Včasnější inkasování pohledávek z obchodních vztahů by mělo vylepšit ukazatele 
likvidity. Konkrétně pohotové a okamžité likvidity, které v posledním roce nedosáhly 
takových hodnot, jakých je potřeba.
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Co se týče zmíněné likvidity, je důležité, aby doba obratu pohledávek byla kratší, než 
doba obratu závazků. Tato podmínka je v současné době splněna. Přesto je zapotřebí 
hlídat inkasování pohledávek a ještě více se snažit zkrátit dobu obratu pohledávek. Na 
základě toho dosáhnout zvýšení likvidity. 
Jednou z možných cest, jak zkrátit tuto dobu, je zaměření se na inkaso pohledávek. 
V podniku dnes již funguje systém, kdy jsou monitorovány pohledávky, které jsou po 
splatnosti a zaměstnanci koncem každého týdne kontaktují zákazníky, kteří ještě 
neuhradili fakturu a snaží se zjistit podrobnosti o tom, proč ještě nedošlo 
k jejímu plnění. Jedná se o velmi složitý a zdlouhavý proces. Důvodem, proč nebyla 
faktura ještě uhrazena, však nemusí být jen nevůle zákazníka dostát svým závazkům, 
ale může nastat také situace, kdy není faktura správně vyplněna. Aby nedošlo k její 
reklamaci dlužníkem a následnému prodlužování doby splatnosti je zapotřebí, aby 
faktura při svém vyhotovení byla zpětně překontrolována a byla ověřena její správnost.
Postup u nedodržené pohledávky:
- Po 1 měsíci nesplacení faktury zaslat písemnou upomínku s vyčíslením celkové 
částky, zahrnující i úroky z prodlení
- 2 měsíce po splatnosti sjednat osobní schůzku s odpovědnou osobou a 
domluvení následného postupu při plnění pohledávky a předání 2. upomínky
- 3 měsíce po splatnosti informovat dlužníka o výši celkových závazků i s úroky 
z prodlení a zahájení soudního vymáhání
4.2.2 Řízení zásob
Pokud chce být podnik v dnešní době úspěšný, tak jedním z důležitých bodů, na který 
by se měl zaměřit, je systém řízení zásob a snaha o jejich minimalizaci. Důvodů, proč je 
důležité se zaměřit na sledování zásob je několik. Dalším je fakt, že pokud je příliš 
vysoká zásoba, která zůstává delší dobu ve skladovacích prostorách, můžeme hovořit o 
neefektivním využití finančních prostředků, které jsou vázány v zásobách, ačkoliv by 
mohly být využity jiným efektivnějším způsobem. S tím současně souvisí náklady na 
skladování, které musí podnik vynakládat zbytečně na zásoby, které zůstávají po delší 
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čas ve skladovacích prostorech. Doba obratu zásob je také ovlivněna výší zásob. Ta by 
měla být co nejnižší. Z toho důvodu by se podnik měl snažit, aby jeho zásoby byly 
možná co nejnižší a tím pádem, aby ušetřil na nákladech na skladování.
Z hodnocení společnosti vyplynulo, že doba obratu zásob je poměrně vysoká a proto 
bych navrhoval zlepšit taktiku zásobování, například začít využívat metodu just in time.
Je důležité, aby byly zásoby rozlišeny na ty, které zůstávají na skladě delší dobu a na ty,
které jdou na odbyt ihned. Vzhledem k tomu, že společnost nemá velké skladovací 
prostory, tak se tato metoda jeví jako ideální možnost k tomu, jak docílit toho, že bude 
mít společnost menší zásoby a tím pádem ušetří i na skladovacích nákladech. 
Jednou z možností, jak docílit nižších skladovacích nákladů, je právě metoda Just in 
Time, která je považována i v dnešní době za stále moderní přistup. Tento přístup se 
začal používat nejdříve v Japonsku jako KANBAN a dále potom také v USA a západní 
Evropě.
Podstatou tohoto systému by mělo být časové i prostorové vzájemné vyhovění článků 
zásobovacího řetězce. Jeho správná aplikace by měla vést k tomu, že se nebudou tvořit 
zbytečné zásoby, jak na straně poptávajícího, tak ani na straně dodavatele. Pro možnou 
aplikaci systému JUST IN TIME je zapotřebí splnění několika podmínek:
 Dodavatel musí být 100% spolehlivý
 Nutnost dostupnosti dopravních služeb
 Logistický řetězec musí rychle reagovat na vzniklé problémy a včas je vyřešit
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ZÁVĚR
Prostřednictvím provedené analýzy jsem v mé diplomové práci zhodnotil finanční 
situaci společnosti PERSPEKTA, a.s. v letech 2007 až 2012. Na základě údajů, 
vyplývajících z hodnocení jsem zjistil, jaké faktory ovlivňují hospodaření společnosti, a 
následně navrhl cesty pro vylepšení finančního zdraví.
Moje diplomová práce je rozdělena na několik částí. V první části jsem charakterizoval 
společnost, kterou analyzuji ve své práci, uvedl jsem předmět podnikání a služby, které 
poskytuje. Následně jsem provedl jednotlivé analýzy jako například SLEPT analýzu, na 
základě které jsem charakterizoval jednotlivé trendy vnějšího okolí. Následoval 
Porterův model pěti sil a SWOT analýza – určení silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb pro podnik.
Ve druhé části byly teoreticky vysvětleny jednotlivé pojmy, které souvisí s finanční 
analýzou a byly důležité pro další pokračování v práci. Popis se týkal metod finanční 
analýzy a to rozdílových, poměrových, absolutních a soustavy ukazatelů.
Hlavní část obsahuje analýzu problémů a situaci, ve které se podnik v současnosti 
nachází. Tady jsem převedl poznatky, které jsem získal z literatury do praxe. Společnost 
PERSPEKTA považuji za finančně zdravý podnik, přesto v některých oblastech je 
možné zlepšení. Jedná se především o okamžitou a pohotovou likviditu a také o míru 
využití cizího kapitálu. Následně je uvedeno celkové zhodnocení provedené finanční 
analýzy, na základě kterého jsou uvedeny silné a slabé stránky finanční situace. Těmi 
silnými jsou například dobré hodnoty soustav ukazatelů, rostoucí ROCE nebo kratší 
doba obratu pohledávek, než doba obratu závazků. Mezi slabé patří nízké hodnoty 
pohotové a okamžité likvidity, nízká míra využití cizího kapitálu.
Poslední část práce obsahuje návrhy, jak docílit lepších výsledků, a tak zlepšit celkovou 
finanční situaci. Chybí motivační systém, na základě kterého je podle mého možné 
dosáhnout lepších, než stávajících výsledků. Zaměstnanci musí být motivováni přesně 
stanoveným systémem, od kterého se bude odvíjet jejich další činnost. Dalším možným 
zlepšením je oblast reklamy, díky které může společnost zaujmout další subjekty na trhu 
a tím zvýšit své portfolio zákazníků. Dále je možné lépe využívat majetek společnosti. 
Mezi další návrhy patří optimalizace v oblasti zásobování a snaha o lepší likviditu, které 
může podnik docílit tím způsobem, že se zaměří na rychlejší inkasování pohledávek. 
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Toho lze docílit tak, že se zaměří jednak na správné vyplňování faktur, aby nebylo 
možné je reklamovat a nedocházelo zbytečně k prodlužování doby splatnosti. Dále se 
zákazníkem přesně dohodne stanovené podmínky obchodu a informuje ho o tom, jak by 
se mohlo postupovat v případě včasného neplnění závazků.
Vypracování této diplomové práce bylo pro mě přínosné, protože mi umožnilo 
nahlédnout do konkrétního fungování společnosti a blíže se seznámit s finančním 
řízením společnosti. Je na zvážení vedení společnosti, zda mou práci použije jako 
možný podklad ke zlepšení stávající situace a zrealizuje uvedené návrhy.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CF cash Flow
CZ-NACE klasifikace ekonomických činnosti
ČPK čistý pracovní kapitál
ČPP čisté pohotové prostředky
ČR Česká republika
ČSÚ český statistický úřad
DHM dlouhodobý hmotný majetek
DNM dlouhodobý nehmotný majetek
DPPO daň z příjmů právnických osob
EAT Výsledek hospodaření po zdanění
EU Evropská Unie
HDP hrubý domácí produkt
HR 1 hospodářský rok 2006/2007
HR2 hospodářský rok 2007/2008
HR3 hospodářský rok 2008/2009
HR4 hospodářský rok 2009/2010
HR5 hospodářský rok 2010/2011
HR6 hospodářský rok 2011/2012
L1 okamžitá likvidita
L2 pohotová likvidita
L3 běžná likvidita
ODS Občanská demokratická strana
PC pořizovací cena
P/E poměr tržní ceny akcie
ROA rentabilita aktiv
ROCE rentabilita investovaného kapitálu
ROE rentabilita vlastního kapitálu
ROS rentabilita tržeb
s.r.o. společnost s ručením omezeným
TV televize
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tzn. to znamená
VH výsledek hospodaření
VK vlastní kapitál
VV Věci veřejné
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Příloha č. 1: Rozvaha 2007 – 2012 (aktiva v tis. Kč) 
Položka HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
AKTIVA CELKEM 4745 6850 6278 7879 11207 11327
DLOUHODOBÝ MAJETEK 260 159 80 410 5699 6361
Dlouhodobý nehmotný majetek 11 11 11 11 11 11
Software 0 0 0 0 0 0
Ocenitelná práva 11 11 11 11 11 11
Dlouhodobý hmotný majetek 249 148 69 399 5688 6350
Pozemky 0 0 0 0 451 452
Stavby 0 0 0 0 2330 3808
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 249 148 69 377 721 2090
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 0 0 0 22 2186 0
OBĚŽNÁ AKTIVA 4236 6379 5962 7275 5221 4666
Zásoby 1087 1185 1818 2089 3157 2549
Materiál 3 1 2 2 3 2
Zboží 1084 1184 1816 2087 3154 2464
Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 83
Krátkodobé pohledávky 1601 2285 1723 2815 1466 1286
Pohledávky z obchodních vztahů 1367 2152 1502 1259 754 947
Stát-daňové pohledávky 180 14 15 30 427 77
Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 73 190 196 269 243
Jiné pohledávky 14 46 16 1330 16 19
Krátkodobý finanční majetek 1548 2909 2421 2371 598 830
Peníze 151 298 707 595 598 510
Účty v bankách 1397 2611 1714 1776 10 320
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 249 312 236 194 287 301
Náklady příštích období 249 312 236 194 287 301
Příloha č. 2: Rozvaha 2007 – 2012 (pasiva v tis. Kč) 
Položka HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
PASIVA CELKEM 4745 6850 6278 7879 11207 11327
Vlastní kapitál 1003 2654 3925 5647 6582 7600
Základní kapitál 100 100 100 100 100 100
Základní kapitál 100 100 100 100 100 100
Rezervní fond, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 10 10 10 10 10 10
Zákonný rezervní fond /Nedělitelný 
fond 10 10 10 10 10 10
Výsledek hospodaření minulých let 707 893 2544 3815 5537 6472
Nerozdělený zisk minulých let 1132 1318 2968 4239 5961 6472
Nerozdělená ztráta minulých let -425 -425 -424 -424 -424 0
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 186 1650 1271 1722 935 1018
Cizí zdroje 3728 4102 2222 2176 4573 3537
Dlouhodobé závazky 268 204 141 100 438 571
Jiné závazky 268 204 141 100 438 571
Krátkodobé závazky 3460 3898 2081 2076 2243 2966
Závazky z obchodních vztahů 2697 3019 1627 1486 2066 1804
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 506 0 0 0 500 118
Závazky k zaměstnancům 86 130 130 120 146 169
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotní pojištění 37 72 56 61 77 85
Stát - daňové závazky a dotace 43 466 129 192 -702 106
Krátkodobé přijaté zálohy 2 0 500
Dohadné účty pasivní 10 29 116 190 133 149
Jiné závazky 81 182 23 25 23 35
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0 0 1892 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 1892 0
Časové rozlišení 14 94 131 56 52 190
Výdaje příštích období 14 94 131 56 52 190
Příloha č. 3 : Výkaz zisků a ztrát 2007 – 2012 
Položka HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
Tržby za prodej zboží 15838 19562 18155 15969 15974 20061
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 13303 14558 12008 10784 9410 13922
Obchodní marže 2536 5004 6147 5185 6564 6139
Výkony 1272 2853 4357 4685 3112 4336
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 1272 2853 4357 4685 3112 4336
Výkonová spotřeba 2230 3535 6287 5088 5346 5292
Spotřeba materiálu a energie 615 953 1557 1567 2754 1411
Služby 1615 2582 4730 3521 2592 3881
Přidaná hodnota 1578 4322 4217 4782 4330 5183
Osobní náklady 1069 2098 2375 2226 2837 3168
Mzdové náklady 791 1558 1805 1674 2121 2392
Odpisy DNM a DHM 157 101 80 147 305 533
Tržby z prodeje DM a materiálu 0 139 0 50 146 0
Zůstatková cena prodaného DM a 
materiálu 0 0 0 0 1 0
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0 22 -3 131 36 67
Ostatní provozní výnosy 2 18 10 1 32 3
Ostatní provozní náklady 6 112 40 91 49 21
Provozní VH 330 2124 1718 2216 1228 1357
Výnosové úroky 0 0 0 37 0 0
Nákladové úroky 38 33 27 19 25 65
Ostatní finanční výnosy 0 11 10 2 0 22
Ostatní finanční náklady 58 91 129 121 117 153
Finanční VH -96 -113 -146 -101 -142 -196
Daň z příjmů za běžnou činnost 43 350 299 387 149 109
splatná 43 350 299 387 149 109
VH za běžnou činnost 191 1661 1273 1728 937 1052
Mimořádné výnosy 1 0 0 0 0 0
Mimořádné náklady 6 11 2 6 2 34
Mimořádný výsledek hospodaření -5 -11 -2 -6 -2 -34
VH za účetní období (+/-) 186 1650 1271 1722 935 1018
VH před zdaněním 230 2000 1570 2110 1084 1127
Příloha č. 4 : Výkaz Cash flow 2007 – 2012
Označení Položka HR2 HR3 HR4 HR5 HR6
P Stav Peněžních prostředků na začátku období 1548 2909 2421 2371 598
A Peněžní toky z provozní činnosti
25363 26237 25248 25687 31318A 1 Provozní příjmy +
A 1 1 Příjmy z prodeje výrobků a služeb + 2725 4046 4161 3180 4713
A 1 2 Příjmy z prodeje zboží + 18670 1851 15541 16123 19793
A 1 3 Přijaté úroky +
A 1 4 Příjmy z mimořádné činnosti +
A 1 5 Přijaté DPH + 3890 3837 3880 4095 4893
A 1 6 Ostatní příjmy z provozní činnosti + 77 102 1665 2288 1920
A 2 Provozní výdaje - 23377 26745 24734 22923 26313
A 2 1 Výdaje na materiál a DHIM - 823 1724 1516 2998 1995
A 2 2 Výdaje na zboží - 14045 13068 10867 9718 12906
A 2 3 Výdaje na energii - 39 52 57 52 14
A 2 4 Výdaje na služby - 2056 4171 3202 2475 3336
A 2 5 Výdaje - osobní - 2021 2393 2252 2758 3015
A 2 6 Zaplacené daně a poplatky - 14 460 446 356 147
A 2 7 Placené úroky - 1 8 36
A 2 8 Výdaje z mimořádné činnosti - 10 3 6 1 12
A 2 9 Placené DPH - 3726 4131 3755 4345 4614
A 2 10 Ostatní provozní výdaje - 643 743 2631 213 238
A 3 Kursové rozdíly při přeceňování valut a devíz +//-
A Čistý peněžní tok z provozní činnosti +//- 1986 -508 513 2784 5005
B Peněžní toky z investiční činnosti
B 1 Příjmy z prodeje stálých aktiv + 139 50 146
B 2 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - 163 491 7019 2375
B 3 Příjmy z prodeje finančních investic + 92 172 306 500 17
B 4 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - 661 152 429 55 522
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti +/- -594 20 -564 -6428 -2881
C Peněžní toky z finanční činnosti
C 1 Přijaté půjčky a úvěry +/- 18892 -1892
C 1 1 Připsané peníze + 4180 14730
C 1 2 Splátka přijaté půjčky a úvěru - 2288 16621
C 1 3
Přírůstek / úbytek kreditního zůstatku bankovních 
účtů +/-
C 2 Dopady směn vlastního jmění na peněžní prostředky +/-
C Čistý peněžní tok z finanční činnosti +/- 1892 -1892
F
Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních 
prostředků +/- 1392 -488 -50 -1773 232
R Stav peněžních prostředků na konci období 2940 2421 2371 598 830
